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WINONA STATE UNIVERSITY 
Friday, May 8, 2009 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
FROM THE PRESIDENT 
This is a wonderful and important day as we gather to celebrate 
the achievements of a remarkable group of men and women. 
Behind your accomplishments is a story of courage, hard 
work, and commitment. Many of you have faced challenges 
that you thought would be insurmountable. Some of you may 
have thought you would never reach this moment, never be 
here today about to receive your well-earned degree. You have 
had experiences that have changed the way you look at the 
world and the way you look at yourself. For some of you, this 
happened during study abroad or an alternative spring break 
project; or as a result of an internship, research project or work-
study experience; or because you participated in music, theater 
or dance, or benefitted from a supportive friendship with 
someone on our faculty or staff. You have been shown the way 
forward by many people, some of whom may not even know 
they made a difference in your life. Your studies at Winona State 
University have opened up new worlds to you, new ideas, new 
possibilities, and new understanding. 
The boundaries oflife are shifting constantly. The old clarity is 
disappearing that used to allow us to distinguish between work 
and home; between business and government; between secular 
and religious life; between one nation and another; between 
one culture or race and another; between the social world and the world of nature; between those we call "we" 
and those we call "they:' In a world of shifting influences and relationships, where things that used to be clearly 
separate are becoming blurred, we are all called upon to recognize and learn to embrace the diversity, complexity, 
and ambiguity that life offers us today. Good citizenship now requires of us a capacity for making connections, 
for reflection, for creativity, for calm in the midst of anxiety-skills needed to practice a new kind of social 
responsibility based on shared purposes and mutual respect. 
It takes courage to be alive to each moment, to trust in other people, to look for the good in everyone we meet, 
to care about the common good. At its heart, citizenship means both the desire to serve the public good and the 
knowledge and skill to do so. We hope and trust that you have learned these things here, through both good times 
and bad. 
We sum up our aspirations for you by saying that we seek to prepare our students in a "community oflearners 
improving our world." With a Winona State education, you can make a deep and lasting positive difference in 
the lives of those you meet, in the communities where you live, in the professions that you practice. We are proud 
of your accomplishments and we know that wherever you go, you are prepared to lead responsible, creative, and 
meaningful lives. 
Without doubt, the best investment in the future is an excellent education. As you leave Winona State University 
with your diploma in hand, you go well-equipped to face the uncertainties of a changing world. Each generation 
encounters its own challenges and opportunities, and all graduates leave the familiar world of college and 
graduate study with both hope and trepidation. Be sure to stay in touch. If we can be of any help to you as you 
continue on life's journey, please call upon us. You are now Winona State University alumni, and we send you 
forward with our best wishes for your success and happiness. 
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President 
WINONA STATE UNIVERSITY 
For 150 years, a community of learners improving our world 
The origins of Winona State University can be traced 
back 150 years, to the earliest days of the State of 
Minnesota. In 1858, settlers were rapidly populating 
the newly foh:ned state. The Minnesota Legislature 
determined s2hools would be required for the state's 
children, and teachers would be needed to educate 
those students. Lawmakers passed an act calling for 
the establishment of a state normal school to prepare 
teachers. 
When the citizens of Winona learned of the opportunity 
to be the home for the first state normal school, they 
raised $7,000 in money and land nearly overnight. 
Because of the community's overwhelming support, 
Winona was quickly selected as the site for the first 
teaching training institution west of the Mississippi 
River. 
"The City of Winona has distinguished herself in 
taking the lead in establishing for the benefit of the 
rising generation of this state for all who shall yet 
call the state their home;' said Lieutenant Governor 
William Holcombe in 1859. "When this school shall be 
in operation it may be regarded as an auspicious era, 
whence to date in the future the origin of many blessings 
and the commencement of a perpetual course of 
improvement and prosperity to people at large:' 
The Winona State Normal School held its first classes in 
1860. Soon after the school opened its doors, it began 
sending newly trained teachers out into the state to help 
meet the educational needs of its citizenry. 
Over its 150-year history, the school's mission and goals 
have evolved to reflect the times and needs of the region 
and nation. In 1921, the normal school became Winona 
State Teachers College, authorized to grant bachelor's 
degrees. Another name change, to Winona State College 
in 1957, reflected an expanded mission with the addition 
of bachelor of arts, master of science, and associate 
in arts degrees. In 1975, the institution earned full 
university status. 
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Winona State has grown into a vibrant university 
structured in five colleges: Business, Education, 
Liberal Arts, Nursing and Health Sciences, and Science 
and Engineering. Enrollment, including the Winona 
and Rochester campuses and the adult education 
and outreach programs, totals more than 8,000. 
Undergraduate degrees are granted in more than 100 
areas of study, while 32 graduate programs are offered, 
including the Doctor of Nursing Practice. 
A comprehensive university that prepares students to 
be skilled, responsible, and active citizens, Winona State 
is recognized nationally as a leader in higher education. 
The university's innovative programs encourage active 
learning opportunities and respect for diverse ideas. 
Its incorporation of contemporary technology into the 
learning environment offers students many advantages 
in today's rapidly evolving world. 
As the university has evolved, the campus has grown. 
Students now enjoy comprehensive access to student 
services in the updated Maxwell Hall, which also houses 
a new state-of-the-art facility for the National Child 
Protection Training Center. Most recently, Winona State 
broke ground on the Integrated Wellness Complex, 
which will be the university's first Silver Level LEED-
certified "green" building. 
This year is a historic occasion for Winona State, as the 
university embarked on its first-ever campital campaign. 
The Light the Way Leadership Campaign seeks to raise 
$10 million to fund scholarships, build the Integrated 
Wellness Complex and secure the future of the National 
Child Protection Training Center. 
Winona State is as committed today to providing a 
future filled with opportunity as it was when it was 
founded 150 years ago. With a clear vision of quality 
education, the university continues to fulfill its contract 
to improve the lives of the people of Minnesota, the 
nation, and the world. 
ALMA MATER 
Hail! Winona 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
(Chorus) 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Chorus) 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona hail! 
Words by Charlotte Chorpenning 
Tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
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Order of Exercises 
Sally M. Johnstone, Presiding 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
We invite you to enjoy the prelude concert by the Winona State University 
Symphonic Wind Ensemble, Donald Lovejoy, Conductor. 
PROCESSIONAL 
NATIONAL ANTHEM 
Led by 
WELCOME 
GREETINGS FROM 
Minnesota State Colleges 
and Universities Board of Trustees 
and the Office of the Chancellor 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
CONCERT SELECTION 
INTRODUCTION OF SPEAKERS 
STUDENT SPEAKERS 
"Pomp and Circumstance No. l" by Edward Elgar 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Donald Lovejoy, Conductor 
Associate Professor, Music Department 
Stage party led by Bruce Svingen, Marshal 
WSU Faculty Association President 
Professor, Chemistry Department 
"Star Spangled Banner" by Francis Scott Key 
and John Stafford Smith, arranged by R.W. Thygerson 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Eric Renz 
Music Performance 
Saint James, Minnesota 
Sally M. Johnstone 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Honorable Allyson Lueneberg, Board of Trustees 
John Burdick, Professor Emeritus, Social Work (morning ceremony) 
Joseph Foegen, Professor Emeritus, Business Administration (morning ceremony) 
Alejandros Gallegos, Professor Emeritus, Economics and Finance 
(morning ceremony) 
Carole Madland, Professor Emerita, Social Work (morning ceremony) 
Dennis Martin, Director oflnstitutional Research Emeritus (morning ceremony) 
Mary Ann Pevas , Professor Emerita, Economics and Finance 
(morning ceremony) 
"Prairie Dances" by David R. Holsinger 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Judith A. Ramaley 
President of the University 
August Whipple (morning ceremony) 
Marketing 
Tomah, Wisconsin 
Shashank Sharma (afternoon ceremony) 
Composite Materials Engineering 
Meerut, India 
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HONORARY DOCTORATE 
DEGREE PRESENTATION 
(afternoon ceremony) 
GUEST SPEAKER 
ALUMNI WELCOME 
DOCTOR OF NURSING PRACTICE 
HOODING CEREMONY 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
ALMAMATER 
(audience standing) 
Led by 
RECESSIONAL 
Joyce Graupmann Black '78 
Associate Professor, University of Nebraska Medical Center 
Joyce Graupmann Black '78 
Associate Professor, University of Nebraska Medical Center 
Mike Swenson 
WSU Alumni Relations 
William McBreen, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Graduate Faculty 
Sally M. Johnstone 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Judith A. Ramaley, President 
Connie Gores, Vice President for Student Life and Development 
(morning ceremony) 
Nancy Jannik, Associate Vice President for Academic Affairs 
(afternoon ceremony) 
J. William Murphy, Dean, College of Business 
Sally Standiford, Dean, College of Education 
Peter Henderson, Dean, College of Liberal Arts 
William McBreen, Dean, College of Nursing and Health Sciences 
Harold Ornes, Dean, College of Science and Engineering 
Mollie Loiselle 
Communication Studies 
Eden Prairie, Minnesota 
Allison Schuebel 
Mass Communications-Public Relations/Communication Studies 
Baraboo, Wisconsin 
"Hail! Winona" words by Charlotte Chorpenning, 
tune "Annie Lisle," arranged by Paul Yoder 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Eric Renz 
Music Performance 
(see page 3 for lyrics) 
"March Intercollegiate" by Charles Ives 
(In honor of our Alma Mater) 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
- Pavillion Near Alumni Gazebo -
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Graduate Studies 
Graduate Degrees 
College of Liberal Arts 
Master of Arts* 
V"'Janet Hinz Carlson 
English .............................................. ... ................... Winona MN 
/Julie Kathryn Cubbage 
English ........................ ....................................... Burnsville MN 
VLavina May Ensor 
English ............................................... ....................... Duluth MN 
....,Chenxi Ge 
English ............................................... ........... ..... ..... Winona MN 
VAlison Jeneen Johnson 
English ................ ....... ................................. ... ..... Rochester MN 
\,/Franz S. Klein 
English ....... ......... .. ............ ... ..................................... Bangor WT 
v-fllisabeth Leslie Miller 
English ............. ...... ........ ............... ........... ............ Rochester MN 
vNeveen Kamal Zaki 
English .................... .......... ............ .......... ... ......... Cairo EGYPT 
Undergraduate Degrees 
College of Business 
Bachelor of Arts* 
Matthew Daniel Johnson 
Economics .............. ................. .................... Winona MN 
Eric Francis Nelson 
Economics .............................................. Shoreview MN 
Molly Joan Padden 
Economics/Finance .... ............................... .... Beecher IL 
Bachelor of Science* 
Muhammad Aamir 
Business Administration ....................... Rosemount MN 
Mohamed Omer Abdel Magid 
Management Information Systems .. Khartoum SUDAN 
Belinda Nketia Agyapong 
Marketing ................ ............................... Accra GHANA 
Danelle Ann Ahlstrom 
Accounting ......................... ..................... Rochester MN 
Merije Ajvaz1 
Business Administration ................ Wisconsin Dells WI 
Masooma Syeda Ali 
Business Administration ........................ Hauppauge NY 
Jennifer Lanice Anderson 
Business Administration ..................... .... Rochester MN 
Johnathon Layne Anderson 
Business Administration/Human 
Resource Management .................................... Ettrick WI 
Kelli Jean Baker 
Business Administration/Human 
Resource Management ...... ......................... Hastings MN 
David Barajas 
Business Administration/Human 
Resource Management ............................. Rochester MN 
Matthew James Barton 
Accounting ............................................... Waunakee WI 
Mitchel Robert Benish 
Business Administration .................... .. ..... ....... Elroy WI 
Nicholas William Blexrud 
Marketing .................................... ..... .... La Crescent MN 
Christopher Glenn Boe 
Business Administration ............................... Dover MN 
Kuna! Bohra 
Management Information Systems ............. Winona MN 
Amanda Lee Brillhart 
Business Administration ........................ Woodbury MN 
Amy Catherine Bull 
Human Resource Management ............... Rochester MN 
+ Kelly Ann Burnoski 
Business Administration .... ..................... Rochester MN 
Melissa Audrey Buss 
Human Resource Management .................. DeForest WI 
t Tara Lynn Christensen 
Finance ..................................................... . Windom MN 
William Michael Cienian 
Marketing ............................................... Broomfield CO 
Justin Michael Clark 
Business Administration ................................ Edina MN 
Gretchen Ann Corey 
Business Administration/Human 
Resource Management. .................................. Anoka MN 6 
Peter Madson Crubaugh 
Human Resource Management .............. Woodbury MN 
+ Shawn Patrick Cunningham 
Accounting ................. ............................ ...... Waukon IA 
Dustin Orvin Dahl 
Human Resource Management.. ......... .. Trempealeau WI 
CoM~~~f~;1_~~~~~.~ ........................... ....... St. Michael MN 
Devon Michael Danielson 
t Brt!~To~~~~ I);~.;.;······· ·· ·· ··················· .......... La Crosse WI 
+ Co~~~ffi~~~fa~·D~~k~~~·g·;~;:( ............................ . Utica MN 
Accounting ............................................. Cambridge MN 
Whitney Elizabeth Dressen 
Business Administration/Human 
Resource Management ....................... ... . Menomonie WI 
Megan Mary Drone 
Business Administration ................... ... Bloomington WI 
:f: Samantha Jo Duellman 
Accounting/Business Administration .Fountain City Wl 
Tarteel Isameldin Elsheikh 
Business Administration/Management 
Information Systems ............................. ... Rochester MN 
Kristen Marie Erickson · 
Business Administration .................... .... Woodbury MN 
George Matthew Evjen 
Ti!;o~t;~tfe~'i:iiiiii ................................. .... .. . Hayfield MN 
Accounting/Business Administration .......... Arcadia WI 
Thomas James Fink 
Management Information Systems ...... Cold Spring MN 
Eric Michael Fischer 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ................... Hoffman Estates IL 
Aaron Leslie Flemke 
Business Administration ............ ..... ....... Pine Island MN 
Heidi Ann Frazier 
Accounting ... ..................................... ........ .... Welch MN 
Brandi Kellie Gabrick 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ....................... Fountain City WI 
Eric David Ganshaw 
Business Administration ......................... ........... Cary IL 
Jenna Patricia Gazelka 
Accounting ....... .............. .................... . Coon Rapids MN 
Jonathan David Glaser 
Ky~~J~~i(fi.~~~· · ··· · ·· ··· · ·· ·· .................... ...... .... St. Charles IL 
Business Administration/Human 
Resource Management .................................. . Austin MN 
Tera Ann Haas 
Business Administration ............................. Cassville WI 
+ Christie Lea Hammel 
Accounting ....... ........... ............................... .. Decorah IA 
Jenny Souksavong Han 
Business Administration .................... North Branch MN 
Kyle Alexander Hanken 
Al~h~~~~~1.i~~so~ ................................. Maple Grove MN 
Accounting ............................................... Eau Claire WI 
:j: Ka~~~~~i~a~~~:'. ........................................... La Crosse WI 
Nasir Abdi Hassan 
Business Administration 
Justin Edward Hauer 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ................ .............. Oakdale MN 
Kimberly Ann Hewelt 
An~~:;~~1e·~·tiiii ................... ............... Bloomington MN 
He1Jdii~~~1-iofi~~~ ............................... Coon Rapids MN 
Business Administration ....................... Farmington MN 
Michael James Hoisington 
Business Administration ......................... Rochester MN 
Quinn Joseph Holmay 
Accounting/Business Administration ......... Winona MN 
Grace Kathleen Hughes 
Business Administration .......................... Waukesha WI 
Katherine Jo Hurley 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ..................... New Brighton MN 
+ Katherine Carmelfa Indra 
Business Administration ............................. Winona MN 
Lindsey Mary Iotte 
Ba~~~oA~~~ja·cobs ........................ .............. McFarland WI 
Business Administration ........ .................. . Hastings MN 
Adam K Jessie 
Management Information Systems .......... Northfield WI 
Alyssa Priscilla Johnson 
Jo:~:h~~~~so~ ....................... ................. Brunsville MN 
Business Administration ......................... Milwaukee WI 
Nicole Cara Johnson 
Sa~hr~ei~nfoh~s0.~ ...................................... Prior Lake MN 
Accounting ........................................ Dodge Center MN 
Kristeena Marie Kalstabakken 
Business Administration ........................... Fountain MN 
Sara Rosemary Kaner 
Accounting ............................................ ....... Roberts WI 
Gina Kristine Karnitz 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ..................... St. Louis Park MN 
Jaime Jo Kelly 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ................................. Austin MN 
Katherine Elizabeth Keys 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ........................... Annandale VA 
Geoffrey Njogu Kimani 
Finance ................................................. Nairobi KENYA 
Andrew Lee Knutson 
Business Administration ...................... ......... Eagan MN 
Joshua John Korth 
Business Administration ...................... Chanhassen MN 
Robert Thomas Krall 
Management Information Systems ............. Winona MN 
Jennifer Rae Kupfer 
Business Administration .......................... Stillwater MN 
Deanna L. Ledebuhr 
Business Administration ................. Minnesota City MN 
Christopher Michael Landsom 
Human Resource Management.. ......... Spring Grove MN 
Kyle Wendell Walker Leopard 
Accounting .............................................. Rochester MN 
Melissa Marie Luckhardt 
Accountinl 
Pa~~~n~~~nA~~in~stration ........................... Williston ND 
Tiffanie Ann Lynn 
st~:nkc~~~e·s·M~·ch· · ···· ············ ··· ···· ··· · ····· · ········ Elkton sD 
Finance ......................... ................. Black River Falls WI 
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Nasser Haruni Madoffe 
Accounting ........ ..... ........................ ... .. ........ Winona MN 
t Bikram Maharjan 
Accounting ................................... ....... .. ... .... Kathmandu 
Jeena Maharpn 
Accounting/Management 
Information Systems .................... ....................... NEPAL 
Ryan Joseph Mareck 
t Cr~~cD~~~~nK.r~rti.~'d~i·~ ................. ................ Shakopee MN 
Accounting .... .................................... .......... Ottumwa IA 
Courtland Ross Maumee 
Business Administration/ Human 
Resource Management.. ............................ Cedarburg WI 
Adam James McQuiston 
Business Administration ................................ Barron WI 
Jacob Thomas Merrill 
Finance ....... ............................................. Rochester MN 
Emily Jean Meyer 
Management Information Systems .......... Lake City MN 
Dru Ouno Mickelson 
Business Administration/Human 
Resource Management .................................... Hixton WI 
M~~k~~1e .~~~~~~ ............................. Maple Grove MN 
Li~~k~l;; ~.~.~.~~ ........................................ Muscoda WI 
Jillian Elizabeth Morgan 
Business Administration ................... .. Montgomery MN 
Amber Rae Moulton 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ................ ......... Menomonie WI 
Kimberly Ann Mueller 
Business Administration ............................. Winona MN 
Michael Lee Muller 
Business Administration ........................... La Crosse WI 
Kurtis Michael Munsch 
Business Administration ........................ St. Charles MN 
Krista Marie Nielsen 
Ja~bcD~~~!J Od~~·~ ........................................... Byron MN 
Kao/1ifr~t~ii~~·· · · · · · · · · · ··········· · ·· · ·· ·· · ..... ........ Burnsville MN 
Marketing ........................................... Detroit Lakes MN 
Shannon Mary O' Hern 
Business Administration .................... North Branch MN 
Melessa Lynn Olsen 
Accounting .............................................. Rochester MN 
Kevin James Olson 
Marketing ..................................... South Milwaukee WI 
John Paul Onorati 
Business Administration ............... ............ .. Winona MN 
Lori Kattchee Ortega 
Business Administration ............................. Winona MN 
Kathy Jo Pagel 
Tyfe~cJ~~~~n~e~kette ............................................ Eyota MN 
Business Administration ..................... Traverse City MI 
Adam James Peterson 
Business Administration .................. .. ..... Rochester MN 
Erik Stanley Peterson 
Accounting .................. ................. ................... Elgin MN 
Kayla Nicole Pick 
Business Administration .............. Mendota Heights MN 
Umesh Pokhrel 
Management Information Systems Kathmandu NEPAL 
+ Erin Elizabeth Poss 
Business Administration/Human 
Resource Management ................................. Winona MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Nicholas James Pronold 
Business Administration ........................... Dousman WI 
Bishwas Rana Business 
Administration ............................... Kathmandu NEPAL 
Colleen Marie Regan 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ................ Mendota Heights MN 
Katie Rae Reinhart 
Business Administration/Human 
Resource Management ............................. Rochester MN 
Brian Dean Remus 
Accounting/Finance ............................. Coon Valley WI 
Kyle James Riippa 
Business Administration/Human 
Resource Management. ............. .......... Apple Valley MN 
BM~f:ti~~~.:: ............................................ Lakeville MN 
Laura J Schmitz 
Business Administration .......................... St. Cloud MN 
Matthew John Schneider 
Business Administration ................................. Elgin MN 
Adrian Philip Schoen 
Business Administration/Marketing ........... Winona MN 
Andrea Rose Schulz 
Business Administration ..... .. ....... Menomonee Falls WI 
Sara Elizabeth Schwirtz 
Business Administration .......................... Rochester MN 
Jennifer Lynn Seidl 
Marketing ....................................................... Antigo WI 
Krystal Jean Sellers 
Business Administration/Marketing .............. Austin MN 
Matthew Joseph Selnes 
Business Aoministration .............................. Duluth MN 
Sarah Emily Shaughnessy 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ............................. Lonsdale MN 
Jessica Lynn Simmering 
Human Resource Management ................. Northrop MN 
Karishma Sitoula 
Accounting ..................................... Kathmandu NEPAL 
t Nathan Victor Skierka 
Finance .................................................... Rochester MN 
Jamie Ann Slaby 
Finance ......................................... ................ Arcadia WI 
Be~:r~~~i~;u.~ ~~~~~~~~ ................................ Waconia MN 
Joseph Michael Solheid 
Business Administration/Human 
Resource Management.. .......................... Prior Lake MN 
Rachel Jean Sosinski 
Business Administration/Human 
Resource Management. .......................... Mukwonago WI 
Michael Roy Staver 
Business Administration ................................ Milton WI 
Mark James Sullivan 
Business Administration .......................... Dellwood MN 
Calvin William Swee 
Business Administration/Human 
Resource Man~ement ............................. Rochester MN 
KaA~~~~~~:~~- .. :'.~~~~-t-~~ ................................ Savage MN 
Bradley Richard Talmage 
Busmess Administration/Human 
Resource Management.. ........................... Boyceville WI 
Anthony Jon Taylor 
Business Administration ......... ............... Woodbury MN 
Robert James Theobald 
Accounting/Business Administration ........... Le Roy MN 
Jessica Lynn Thron 
Business Administration/Human 
Resource Management .............................. Stillwater MN 
Benjamin Jon Trappen 
Business Admimstration ............................... Blaine MN 
Michael Preston Trotter 
Finance ....................................... ............... Princeton WI 
Staci Ann Tucker 
Business Administration ............................... Austin MN 
Jaclyn K Umland 
Business Administration .................... Maple Grove MN 
Joshua Lawrence Viegut 
Business Administration .............................. Wausau WI 
t Ashley Jade Vix 
Finance ...................................................... Rushford MN 
+ Tram Quynh Vuong 
Ch~~~~A~~n~~d~k~~p~~-R~.g~~d~-~ ............... Winona MN 
Accounting ................................................ Faribault MN 
Nathan Thomas Wannigman 
Management Information Systems .... Bloomington MN 
Jeffrey William Warner 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ......................... Menomonie WI 
Heather Ann Weber 
Du~ti~o~~!iWeii'if''"""''·"··· ........................ Caledonia MN 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ........................... Rochester MN 
Shana Lee Wendt 
Accounting/Business Administration ..... Rochester MN 
August Michelle Whipple 
Marketing ...................................................... Tomah WI 
Nick H. Wiersma 
Business Administration/Human 
Resource Management.. ...................... Prairie du Sac WI 
Kelsey Ann Wilhe1m 
Marketing .................................................... Preston MN 
+ Steven L Wille 
Accounting .................................................. Winona MN 
Kalina Reynae Williams 
Business Administration .................... .......... Austin MN 
Miranda Margaret Williams 
Accounting ...................................................... Wells MN 
Weston Craig Williams 
Business Administration /Human 
Resource Management.. .......................... Albert Lea MN 
+ Megan Marie Wolf 
Business Administration ............................. Dubuque IA 
Jenna Lynn Wondrow 
Er~jg~~~kfvv~~~ ............................................. Byron MN 
Business Administration ....... ............... Maple Lake MN 
Daniel Paul Zielski 
Business Administration ........................ New Berlin WI 
Kristopher Michael Zimmerman 
Accounting/Business Administration ......... Winona MN 
Michelle Ann Zwiener 
Accounting .............................................. Rochester MN 
College of Liberal Arts 
Associate of Arts* 
Kell).' Jo Geiger 
Liberal Arts & Sciences ........................ Sleepy Eye MN 
Megan Michelle Mill 
Liberal Arts & Sciences ............................ Lewiston MN 
Jordan Worth Ogren 
Liberal Arts & Sciences .............................. Winona MN 
Peter J. Schaeve 
Liberal Arts & Sciences ................... ...... ........ Verona WI 
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Carson Scott Steck 
Liberal Arts & Sciences ........................... Manhattan KS 
Bachelor of Arts* 
t Elizabet& Ann Adams 
History/Mass Communication ......................... Osage IA 
Vittorio Adrianus 
Psychology .................................... Jakarta INDONESIA 
Amirah Ajlouni 
English .................................................... Rochester MN 
SelamAlem 
Psychology .............................................. Rochester MN 
Travis Jorge Allen 
Global Studies .................................... Apple Valley MN 
t Renae Teresa Althoff 
Spanish .......................................................... Jordon MN 
Amanda Marie Anderson 
Art ........................... .......................... .......... Winona MN 
Amber Lynn Anderson 
t Jai~~lf1?~~g~tt;·,A.~Cie~so~ ............................ Rochester MN 
History .............................................. Cottage Grove MN 
Kaitlin Brianna Anderson 
Mass Communication .............................. Plymouth MN 
Sari Kay Anderson 
Communication Studies .................... Cottage Grove WI 
Jessica Lynn Ayen 
Ad~~ip!~Y~~i·~;······ · ······· · ··· · ···················· · · · Rochester MN 
Mass Communication ............................. Rochester MN 
Sherilee Shay Bakken 
:j: MeToncft~*aii~jj~~d ............................................ Winona MN 
Communication Studies/French ............... Champlin MN 
Ian Christopher Blake Barsness 
Spanish ................................................... . Northfield MN 
Amanda Jane Baruch 
Mass Communication ................................. Mequon WI 
Samantha Suzanne Beach 
St~phcl~l~fy~~·Bed~~;··········· ·· · · ·· ·· ···· · · · ····· · ·· · · Winona MN 
Mass Communication ....................... Cottage Grove WI 
+ Erica Lynn Behrens 
Psychology (Honors in Psychology) ............. Byron MN 
Annah Elizabeth Benson 
Communication Studies .............................. Rockford IL 
Kyle Scott Berg 
Mass Communication ................. Spring Lake Park MN 
+ Lydia Corrine Bergen 
Mass Communication ............................... Marshall MN 
:j: Silas Robert Bergen 
Music ................................................. Spring Valley MN 
Britta Lynn Berzinski 
+ A~~~ct!o/Jsepl;i;;~·Be~k~~··························· · · · Winona MN 
+ Al~~r~~~i0dle~·Bi~~k~~ii" .......................... . Hastings MN 
Communication Studies ......................... Oak Grove MN 
Allison Anne Bodden 
Mass Communication ................ .... ....... .... Algonquin IL 
Matthew John Bohling 
Mass Communication ........................ Bloomington MN 
Amanda Kate Bothun 
Political Science .. ................................. Montevideo MN 
Cassandra Susan Bothwell 
t Sa~a~rt1~~o~~t~~k········ · ··························North St. Paul MN 
English/Mass Communication ................ ....... Foley MN 
t TaJFn~Ls~y~~~ .~~~~·~· · · · · ··· ·· ·· · · · · ·· · · ·· · · · ·· · · · ····· Rochester MN 
Brittany Leigh Broadwater 
Political Science ...................................... Rochester MN 
Lisa Jean Brogan 
Mass Communication ............................. St.Charles MN 
Ashley Jo Bronk 
Mass Communication .............................. Lakeville MN 
Tiffany A. Brothers 
Mass Communication ..................................... Kieler WI 
Corie Ann Budzinski 
Sociology ..................................... South Milwaukee WI 
Jonathan James Busch 
Political Science/Public 
Administration .................................. .... La Crescent MN 
Dallas Marie Campion 
Mass Communication .............................. Lakeville MN 
Claudia Dawn Cappiello 
Mass Commumcation ............................. Burnsville MN 
:j: Eliane Marie Cohen 
Mass Communication ............... Carcacas VENEZUELA 
Courtney Jane Cosgriff 
Mass Communication .................. .......... Schaumburg IL 
Rachel Czech 
Mass Communication ..... ................. ... Coon Rapids MN 
Brittany Therese D' Alessio 
Mass Communication ............................. Brookfield WI 
Brittany Gabrielle Dautel 
Mass Communication ........................ ...... Lakeville MN 
t Katie Elizabeth Davenport 
Global Studies .. .............................. ............. McHenry IL 
Grfft~f6't~.~.1.?.~~~'.~ ............................. Cottage Grove MN 
Kelsey Raye Demer 
K!h.~ri~~lW~1i~~~·De~·s······················ ·· · · · ··· · St. Peter MN 
Mass Communication ............................ Wauwatosa WI 
Christopher Alan Dillmann 
Mass Communication ................. ....... Whitefish Bay WI 
Tierney Eileen Doherty 
Mass Communication .......................... Minnetonka MN 
Casia Marie Donahue 
Sociology ...................................................... Blaine MN 
Serdar Duman 
English .......... .............................................. Winona MN 
Andrew W. Eckerson 
Mass Communication ...................... ............ Lincoln NE 
Michael Robert Edgette 
Mass Communication ............................... Platteville WI 
Carolyn Anne Erickson 
Jo~;lhi.1fg~rei'E~i~k~o~····················· ·· · · Apple valley MN 
Global Studies ......................................... Rochester MN 
Amanda Eve Farley 
Mass Communication .......................... Minnetonka MN 
Laura Marie Faschingbauer 
Mass Communication/Spanish ............... Woodbury MN 
Jennifer Etta Finerty 
Art ................ .............................................. Appleton WI 
Lindsay Jeanne Fletcher 
D:n~~I~~~~i~k.FiyM ................................. Coon Rapids MN 
Political Science/Public Administration ....... Monroe WI 
Kristina Lea-Anne Fore 
Mass Communication ............................ San Marcos TX 
+ Melissa Marie Foy 
Political Science .... ........................... Brooklyn Park MN 
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Stlfs~~~~l~i;~.~.~~.~~.~~······· · ············ ·· · · · · · · · · ·· Andover MN 
Nicholas A. Freitag 
History ........ .................................... ........ St. Charles MN 
Kent Michael Freund) 
Sociology ...... ...... ..... ............................... Owatonna MN 
Jessica Jaclyn Gardner 
Psychology .................................... Vadnais Heights MN 
Sean Philip Gau 
Art ............................................................ Libertyville IL 
Laura Marie Gerson 
A:th~~~~a~~~'Ciieb~i· · ······ · ········· ·· ··· ··· ·· ·· · · ·· ·· · · Winona MN 
English .................................................... Burnsville MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
:j: Alexandra Paige Gillett 
Mass Communication ................... ........... Park Ridge IL 
Amanda Marie Gliva 
Mass Communication ................................... Eagan MN 
Jeffrey Thomas Grier 
Mass Communication .................................. Holmen WI 
Samantha Jolleen Gronlund 
Mass Communication .. ....................... Cannon Falls MN 
· Jennifer Ann Gustafson 
Mass Communication .... .................... North Branch MN 
Krp~~~h~\~;~~~~.~~'.'.'.~~··················· · ···· · ······ Ellsworth WI 
Brian Vincent Hagen 
Psychology ..................................... ......... Rochester MN 
Crystal Lynn Haney 
Art ......................................... ...................... Winona MN 
Chad Michael Hanson 
Mass Communication ................................ .... Eagan MN 
Graig Ryan Harris 
Mass Communication ............................... Andover MN 
Eric Joseph Hart 
Mass Communication ............. ..... ........... Manchester IA 
Katie Lynn Hasleiet 
Art ...................................................... North Branch MN 
Joseph Jay Haugen 
Ry~~~~~i~k·H~~k."i"~·~····· ·· ··· · ····· · ················· Rochester MN 
Theatre ....................... ........................ Rockwell City IA 
Thomas Robert Heiderscheit 
An~~~~C~ihry~.H~i·~·~;~h· · ············ · ·········· · ·· · ··La Crosse WI 
Communication Studies ............... ..... Grand Rapids MN 
t Ashley Jo Hellesvig 
Mass Communication .................................. Duluth MN 
:j: Jacqueline Anne Hellmich 
German/Political Science ............................ Franklin WI 
Amanda Elyse Hill 
Sociology ................................................ .... Madison WI 
Amy Marie Hill 
Mass Communication ........................ ..... ...... Eagan MN 
Barrx James Hill 
Political Science/Public Administration .... Wabasha MN 
Kassandra Kathleen Hill 
Psychology .............................................. Rochester MN 
Kevin Thomas Hoffman 
Psychology .................. .................... Redwood Falls MN 
TaP~%~~~~~n-~.~~~~~~~·············· · ················· ·· Osceola WI 
Derek David Holmen 
Professional Studies .. ............... ......... Spring Valley MN 
t Kathryn J. Hujda 
English/Music .................................. ... Coon Rapids MN 
Eliana Joy Hutchison 
Mass Communication ............................... Faribault MN 
Tiffany Nichole Ingvalson 
Mass Communication .................. Blooming Prairie MN 
Jeremiah Richard Jackson 
Er~i~~Jr~;,;j~lis~·~· ····· · ·· ···· · ························Northfield MN 
Professional Studies ..... ............................ Lakeville MN 
Jason Thomas Jeseritz 
Sociology ........... ........... .... ... ..... ......... Howard Lake MN 
Cheryl Lynn Johnson 
At~~~c~k~~glok· · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · ·· ·· · ··· ·· ·· · · · ·· ·· · ·· · ·· · Edina MN 
Global Studies/Political Science ............. Rochester MN 
+ Brianna Megan Keddell 
Mass Communication ................................... Neenah WI 
:j: Colleen Mae Kilmer 
Sociolog)' ............. .......... ............... ... .... La Crescent MN 
Jessica Rae Klinkhammer 
Mass Communication .. .......................... Woodbury MN 
Jacob Daniel Klocksien 
Sociology ............................................ Minneapolis MN 
t Andrew Timothy Knutson 
English ................. ............... ................... Clear Lake MN 
Caitlyn Anne Knutson 
Psychology ........ ..... ................................. Burnsville MN 
John Olusegun Kolade 
Law & Society 
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Brooke Ronae Kramer 
t Eli~~g~ithh M~·~y·~~g~~······················ · ··· ·· · · Saint Peter MN 
Psychology (Honors in Psychology) ...... Arden Hills MN 
Dawn Elise Kvam 
Professional Studies 
Jeremy Lyle Lampman 
Law & Society .......................................... Fairmont MN 
Steven David Lang 
Mass Communication ........................ .... Woodbury MN 
t Heidi Lynn Lanners 
Mass Communication ............................ Pine Island MN 
Danelle Renee Larson 
Mass Communication ........... ....................... Fridley MN 
:j: Katherine Laurie Leaderbrand 
Psychology 
(Honors in Psychology) ................. New York Mills MN 
Heidi Jo Lear 
Communication Studies ................................ Osceola WI 
t Renae Elizabeth Lee 
Psychology .. ..... ....... ......... ................... ..... St. Cloud MN 
Cecilia Lettncr 
Political Science ..... ..................................... Winona MN 
+ Katie Marie Lillie 
Political Science ..... ................................ Wauwatosa WI 
+ Eric Walter Ling 
English .................................................... Rochester MN 
Shannon Marie Lippke 
Mass Communication ................... Boulder Junction WI 
Katherine Mary Loichinger 
Mass Communication ................... ..... ...... Middleton WI 
Ashley Marie Lopez 
Law & Society ....... .. ................ ......................... Elgin IL 
Getty Lee Lustila 
History ........................................ ......... ......... Savage MN 
Kellie Anne Lyman 
Psychology ............. ..... ........................ .... Northfield MN 
Tiffanie Ann Lynn 
Mass Communication .................................... Elkton SD 
Gabrielle Anne Macrafic 
Th~~;~¥J~g~rt ·M~jk~~~ ........... ......... North Mankato MN 
Professional Studies ......................... Brooklyn Park MN 
Cassandra Jo Maloney 
English ............ ....................... .......... ....... River Falls WI 
Kyle A. Markham 
Mass Communication .. ............... Sydney AUSTRALIA 
Michelle Ella Maxwell 
Sociology ................... .......................... ..... Marshall MN 
+ Rebekka Jo Mayfield 
Ka~t'linn~ha~i~ .M~c;;rthy · · · ······ · · · · ·· · ······ · · ··· ·· ·· · · ···· Tomah WI 
Mass Communication/Theatre ............ ......... Jackson WI 
Bridget Anne McCormick 
Mass Communication ................................. Mequon WI 
Ryan Patrick McGrath 
Mass Communication ............................ .. .... Mound MN 
Shannon Marie Ellen McGraw 
Mass Communication ............................... La Crosse WI 
Paul Kenneth Mcintyre 
Psychology (Honors in Psychology) ............ Hudson WI 
Adam Michael McNeill 
Communication Studies 
+ Heather Jean Mead 
English ....................................................... Luverne MN 
Kathleen Lynn Meier 
Psychology .......................................... .... Rochester MN 
Nicholas Dane Mestad 
Mass Communication .............. .......... ... Rosemount MN 
Ellis John Minor 
Law & Society ............ ..... ... ............... ........ ..... Ripon WI 
Charles John Moburg II 
Mass Communication ....................... ..... Long Lake MN 
Anah Kaye I. Moe 
Professional Studies .............. ... ....... .. .... ..... ... Omaha NE 
Jennifer Marlene Monaghan 
M~syft~~~M~ntg~;;.;~~y· ........................ .. ...... Kenyon MN 
Theatre ............ .................................. Mounds View MN 
M~~sNC~~~~~}~~tion ........................ ...... Lakeville MN 
Emily Rae Morris 
Law & Society .. .................... .................... Fairmont MN 
Kelly Lenette Murray 
Art ................................................... Fox River Grove IL 
Kumail Thomas Nairn 
Mass Communication ............................. Rochester MN 
Chantal Leona Napert 
Mass Communication ........................ ............ Milton WI 
Jeremy James Nauman 
Law & Society ............................................ Truman MN 
Alisia Mae Nelson 
English ........................................... Wisconsin Dells WI 
Autumn Rose Nelson 
Mass Communication .............................. Shakopee MN 
Eric Francis Nelson 
German ................................................ ... Shoreview MN 
Caroline Marie Nettestad 
Mass Communication ...................... ... ... Alexandria MN 
Brandy A. Nofziger 
Professional Studies 
Diana Lynn Normand 
Mass Communication ............................... Marathon WI 
Winnie R. Nyambane 
Political Science ............................... Brooklyn Park MN 
+ David Richard Obray 
Law & Society ................................... .. ..... Fairmont MN 
Jean Louise Odegarden 
Psychology ................................................ Chatfield MN 
Jerrad Robert Ohr 
Law & Society ................................. Chippewa Falls WI 
Craig Douglas Olsen 
D:Vi~cJ~~~tpg~~~;ti;·········· · ·· · ··········· · ···· · · ···Fairmont MN 
Mass Communication ........................ .... .. Green Bay WI 
Derrick John Paquin 
Political Science ............................... ......... Wabasha MN 
Anthony Jerome Patzner 
Art ........................................................ ..... Lewiston MN 
+ Alexis Xenia Penovich 
Communication Studies .................. ............. Hudson WI 
Alysha Faye Pettit 
Global Studies/History ....................... ..... Burnsville MN 
Jillian Marie Pettke 
Mass Communication .................................... Sussex WI 
Katie Marie Phillips 
Professional Studies ................................. Eau Claire WI 
+ Rebeccah Jane Pierson 
Communication Studies ........ .................... Big Lake MN 
Rachel Elizabeth Pike 
Sociology .............................................. . Pine Island MN 
John Brian Podominick 
Mass Communication 
(Awarded Posthumously) .................. .. .. .... Lakeville MN 
+ Joseph Latner Pollock 
Communication Studies ...................... Minneapolis MN 
Eleanor Lucretia Polus 
Mass Communication ........... ... ................... Winona MN 
Stephanie Nicole Precourt 
Mass Communication ......................... Stevens Point WI 
Caitlin Erin Puckett 
Theatre ......... ............................................. Pike Lake WI 
Julia Elizabeth Rae 
Psychology ... ....................................... .... Rochester MN 
+ Wanda Lynette Rhodes 
Professional Studies................ ................ Rochester MN 
+ Chad James Richardson 
Communication Studies ................................ Durand WI 
Stephanie Lynn Ritter 
Mass Communication ......................... Minneapolis MN 
t Kady L. Roberts 
English ..................................................... Centerville IA 
James D. Ryder 
K~~~~J~o§~yi~~··· · ·············· .. ····················· Rochester MN 
Mass Communication ...................... Brooklyn Park MN 
+ Kateri Lee Schafer 
Psychology ................................................ Minocqua WI 
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Amanda Marie Schmick 
Professional Studies ........................ . Chippewa Falls WI 
Jena Denise Schomburg 
Communication Studies .......................... Rochester MN 
Leslie Ann Schumacher 
Mass Communication ......................... ........ Dubuque IA 
Kelsey Lee Schweitzer 
Psychology ............................................... Columbus WI 
AMa~se~~c~~~~ic~~~~k ....................... .............. Mora MN 
Joshua Daniel Seresse 
History ........ ............................................. Rochester MN 
Amanda June Sikkink 
Mass Communication ............................. Rochester MN 
Peter John Singer Towns 
Global Studies/Political Science ................. Winona MN 
t William Laine Sinnett 
Spanish ........................................ ..... Brooklyn Park MN 
Angela Kay Skoglund 
Mass Communication .............. ........ Brooklyn Park MN 
Rondilienne Nichole Skordahl 
Psychology .......................................... Coon Rapids MN 
:j: Rachel Dhandai Smitll 
Mass Communication .............................. Champlin MN 
Noelle Merry Snow 
Mass Communication ........................ Whitefish Bay WI 
Ashley Heather Space 
Psychology ............................................. Prior Lake MN 
:j: Melissa Renee Spangler 
Law & Society ................. ..... ................. Woodbury MN 
Adam James Stanek 
Mass Communication ...................... .......... Hillsboro WI 
Megan Kathryn Steams 
Ja!J~~~f °ft~~~· · · · ·· · ······················· · · · · · · ·· · ·· ·····Big Lake MN 
Political Science/Public Administration 
(Awarded Posthumously) ........................ Woodbury MN 
:j: Michelle Lynn Stertz 
Communication Studies ............. ................. Bloomer WI 
Julie Louise Syverson 
Psychology ................................... .......... Lake Zurich IL 
Aaron K. TerBeest 
P.sychology ........................................ Spring Valley MN 
+ Kati Lynn Tessmer 
Ta~~~c£~!off:0·~~·~ · ·· ·············· · ······· .. ..... .. . ... . . New Ulm MN 
t La~:rt~~~&fh~;;;P·~~~·········· .............. ............... Jordan MN 
Ry~~s~1Jii~·~··-r;~~h~~;~···· ................... ....... Lanesboro MN 
t B:~i~~~~~&f'i~8 ... ....................................... Eagle River WI 
Music ......................................................... Lewiston MN 
Jourdan Allison Togstad 
St:;ir~~~l~~·~·T~~~k ........................... St. Louis Park MN 
French/Mass Communication .................. Champlin MN 
Christopher Vincent Tubbs 
Polittcal Science ........................................... St. Paul MN 
Amanda Lee Tupy 
Su~~~~~ok~~,~~~·ui~ich ................. .......... New Prague MN 
Psychology ........................................ ..... New Berlin WI 
Joseph James Underbakke 
Mass Communication ............ .Inver Grove Heights MN 
Patricia Ames Veale 
Communication Studies ................. Port Washington WI 
Donald Weston Vietll Jr. 
History/Mass Communication ............. ....... Mauston WI 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Eric Michael Wahl 
Political Science/Public Administration ........ .... Elgin IL 
Westley Allan Wamsley 
Mass Communication .......................... ...... Cassville WI 
JuG~~~f Studies ............................................. Winona MN 
Melissa Ann Wassink 
. Law & Society .......... .............................. Rochester MN 
Ashley Mae Wastart 
Mass Communication ................................... Oxford WI 
Benjamin Michael Wegner 
Mass Communication ............................... Faribault MN 
Karisa Lynn Whiting 
Te~:l~~o~~~i.~b~sc·~;··· · ··············· ········ ·············· Eyota MN 
Mass Communication ............................. . Lake City MN 
Chelsey Marie Wilson 
Mass Communication ........................... Shoreview MN 
t Jessica Lynn Wineke 
Mass Communication ................................ .. . Verona WI 
Sara Emilie Winkler 
Psychology .... ................................................. Sayner WI 
Grant Richard Withrow 
Br;~J~~LY~~\v·~~dy·· · ···· ·· ····· ....... ........ La Crescent MN 
Mass Communication .......................... ..... Janesville WI 
Amy Elizabeth Wynn 
Sociology ....... .................................... Bloomington MN 
Brittney Rene Zeller 
D!ni~fgg!WF; .ii~ii~ski ............................ Fountain City wI 
Tik~~~hK~l~ii~h· · · ·················· · ··················· Lakewood OH 
Mass Communication ................... .............. Yorkville IL 
Bachelor of Science* 
+ Trevor James Armbruster 
Sociology: Criminal Justice .......... Vadnais Heights MN 
Christopher David Bachman 
Sociology: Criminal Justice .... .. .. ... ........ St. Charles MN 
Erick Patnck Baumgart 
Sociology: Criminal Justice ................ ........ Winona MN 
Robert Boeckman 
Industrial Arts/Social Science/History 
(Teaching) 1951 ..................................... Farmington MN 
Kellen Dane Boerger 
Sociology: Criminal Justice ..................... Elk River MN 
Connie Lynn Branchaud 
Paralegal 
Ryan Philip Brown 
Sociology: Criminal Justice .................... ... Waupaca WI 
Benjamin Jerome Bruce 
Sociology: Criminal Justice ... ..... ... ........ Cambridge MN 
Philip John Butenhoff 
Sociology: Criminal Justice ........................ Winona MN 
Jason Michael Cecko 
Sociology: Criminal Justice ................ Coon Rapids MN 
Jamie Lynne Clarke 
Ta~::!ec;~~~··coiii·~·~· · ·· ·· ································ · Savage MN 
Sociology: Criminal Justice .............. ...... Rochester MN 
Derek John Cornett 
Sociology: Criminal Justice .. .............. ..... .... Rochelle IL 
Kathryn Ehzabeth Crouse 
Be~h:~lef!y"I)~M~st~·;· · ··································Winona MN 
Parafegal .................................................. Brunsville MN 
Joseph David Derse 
Sociology: Criminal Justice/Spanish ...... Elm Grove WI 
Travis James Elmer 
Sociology: Criminal Justice .. ....... White Bear Lake MN 
An~:~:l~~fi.~.~.~'.~~~·~·n······ · ······· · ······· · ···· · ···· ·· Excelsior MN 
Shanalee Marie Erwin 
Sociology: Criminal Justice ...................... Chatfield MN 
Marcus Robert Fluhrer 
Sociology: Criminal Justice ................... Prior Lake MN 
Heather Lauren Glander 
Paralegal ................. .................. .......... ...... Hamburg MN 
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Jennifer Nicole Glazier 
Sociology: Criminal Justice ................. Upper Darby PA 
Kimberly Erin Goffin 
Sociology: Criminal Justice ......... .......... Oak Grove MN 
Brian Thomas Graner 
Sociology: Criminal Justice ........................ Kellogg MN 
Justin Herbert Greenberg 
Sociology: Criminal Justice ....... ........ ............ .. Eagle WI 
Brady John Guth 
Sociology: Criminal Justice ........ ..... ..... Menomonie WI 
Michael Raymond Harkins 
Sociology: Criminal Justice .... ......... ........ Lake City MN 
:j: Kayla Rae Harvey 
Br:O~i~'.J~iWH~~~~i~~;;·················· ·· ·· · ···· · La Crosse WI 
Krh~f~~eE~n~··Hoii~~~X··· · ······················· · ··· ·· · · Winona MN 
Paralegal ............ .......... ...................... ............ Austin MN 
Grace Kathleen Hughes 
Spanish ............ .. ........................... .. .......... Waukesha WI 
Marc Steven Jandl 
Sociology: Criminal Justice .. .................... ... . Bangor WI 
Erin Marie Johnson 
Sociology: Criminal Justice ....................... ..... Elgin MN 
Brittany Nicole Bullock Jones 
Sociology: Criminal Justice ......... ..... ....... ... Mindoro WI 
Bethany Jean Jorgensen 
Sociology: Criminal Justice .. ........ .... ....... Stillwater MN 
Guncha Kabayeva 
Public Administration ......... .. ............ ....... .. . Winona MN 
Emily Anne Koestler 
Sociology: Criminal Justice .... .......... ... .... Eau Claire WI 
Jennifer Jo Lucas 
Paralegal .. .................. ..... ....... ............ ...... Rochester MN 
Canhnha Luu 
Paralegal................... .. ............................. Rochester MN 
Mark Christian McKenna 
Ch~i:r~;~:: j"~·i:;~ .. M~i~~h· ················· · ······ ·· ·· ·· St. Cloud MN 
Sociology: Criminal Justice ............... ........... Altura MN 
Robert James Moore 
Sociology: Criminal Justice ... .............. ... Moorhead MN 
Erin Elizabeth Nibbe 
Ch~i:r~;~:: S~~tt·O~t~~······ ........................... St. James MN 
Sociology: Criminal Justice .................. ..... Boscobel WI 
+ Lydia Kate Olsen 
Sociology: Criminal Justice/Spanish ....... St. James MN 
Andrew Joesph Osterhaus 
Sociology: Criminal Justice ........... . Prairie du Chien WI 
Travis John Palmer 
Sociology: Criminal Justice ...................... .. Winona MN 
t Pamela Eidem Peterson 
t He~~r;~;~~~re P~°i~~· .............. ..... ·········· ............... Eyota MN 
Sociology: Criminal Justice ............. .... .... Lakeville MN 
t Jane Cathenne Preston 
Sociolo&¥: Criminal Justice .......... .......... Ceder Falls IA 
Brooke Lavonne Privet 
Sociology: Criminal Justice ................ ... . Caledonia MN 
:j: Heather Rae Richardson 
Paralegal... ...... ..................................... ....... St. Paul MN 
Kelly Ann Roberts 
Paralegal ......... .. ............... ...... ... ........ Cottage Grove MN 
Kayleigh Ann Roskowski 
Sociolo~y: Criminal Justice ..... ........... .. ... Green Bay WI 
Ryan Frederick Scheevel 
Sociology: Criminal Justice ................. Heron Lake MN 
t Alicia Renee Scheve 
Sociology: Criminal Justice ............ .... .... Rochester MN 
+ Ryan Lee Schlittler 
Sociology: Criminal Justice ............ ....... .. ...... Milton WI 
Kelsie Ann Schmidt 
Sociology: Criminal Justice ................. ..... La Crosse WI 
Laura J Schmitz 
Spanish ........... .......... ................................ St. Cloud MN 
Jason Arthur Schwantz 
Sociology: Criminal Justice .... ................. . Lewiston MN 
Emma Cla!fe Strand 
Paralegal .............. ............... ..... .. ......... ....... Chatfield MN 
Laura Susan Stylski 
Sociology: Criminal Justice ............................ Isanti MN 
Ryan Thomas Sullivan 
Sociology: Criminal Justice . White Bear Township MN 
Christan Marie Tabron 
Sociology: Criminal Justice .......................... Tomah WI 
Stacie Lyn Thompson 
Paralegal ......................................................... Milton WI 
+ Elizab~tli Jan Tlc.mgan . . 
Sociology: Cnmmal Justice ........ .. .. .... ........ Wmona MN 
Jessica Lynn Tomlinson 
Paralegal. ..................................................... Houston MN 
Erik Thomas Unstad 
Sociology: Criminal Justice ..................... Lakeville MN 
Kyann Manon Washburn 
Sociology: Criminal Justice ......................... Wausau WI 
Justin Royce Wathke 
Sociology: Criminal Justice ...... .. .................... Osseo WI 
Michael William Wendland 
Sociology: Criminal Justice ...................... La Crosse WI 
NhiaXiong 
Sociology: Criminal Justice ........................ Winona MN 
Sheri Lynn Zeller 
Sociology: Criminal Justice ........................ Winona MN 
Bachelor of Social Work* 
Melissa Victoria Araskog 
Social Work ....................................... Maple Grove MN 
Jessica Jean Arneson 
Social Work .............. .... .......................... Rochester MN 
t Ms~~iaTW~r~e~'..~~ .............................................. Elroy WI 
Jennifer Lee Borgschatz 
Social Work ................................................ Winona MN 
Princess Cramer-Drazkowski 
Social Work .................................. .. ........ Las Vegas NV 
Jenna Lynn Czerwinski 
Social Work .............................................. St. Charles IL 
Amanda Marie Diehm 
Social Work .......................................... Simi Valley CA 
Kelsey Hillstead Ducklow 
Social Work ............................................. Woodville WI 
Chad Richard Ellis 
Social Work .......................... .. ...... .... ...... Rochester MN 
Cas~~i~two;kr'..~~: .......................................... Preston MN 
Aracely Flores 
Social Work ............................................ Owatonna MN 
Madeline Rand Gebhard 
Social Work .......................... .. ........ .. ..... Woodbury MN 
Amanda Kristina Geslin 
Social Work ............................................. Elk River MN 
Shannon Marie Hameister 
Social Work ............................................ Rochester MN 
Tami Rosenquist Harker 
Social Work .......................... .. ........ .. ...... Rochester MN 
Kathryn Grace Haugen 
Social Work 
Jessica Ann Johnson 
Social Work ........................................... New Hope MN 
Ashlee Lane Kendall 
Social Work .................. .. .......................... Elmwood WI 
t Jessica Marie Klavetter 
Social Work ............................................ Rochester MN 
M~acia~W~~kK~~~ ....................................... Waunakee WI 
M~~ia?zv~;r~.~~~.~.~ ................ .. ............... Winthrop MN 
Katrina Ann Kujak 
Social Work ................................................ Winona MN 
w~~~i:r ~i;~e .~.~~~.~~.~ .......................... Rochester MN 
+ Kassie Jean Lane 
Social Work .............. .. .. .. ................................ Potosi WI 
Rebecca Diane Maher 
Social Work ............................................ Rochester MN 
Lindsey Elizabeth Malkow 
Social Work .............................................. Brodhead WI 
CS~~i~fWo~a~~~~.~ .................................... River Falls WI 13 
Leah Ann Mattern 
Social Work ............................................ Rochester MN 
t Ashley Anne Ozuna 
Social Work .................... .... .. .... ...... ......... Princeton MN 
Lynn Marie Plautz 
Social Work ................................................ Hartland WI 
Amanda Leigh Potter 
Social Work .............................................. Stockton MN 
+ Ashley Elizabeth Sporer 
Social Work ................................. White Bear Lake MN 
Natasha Lea Stoltenberg 
Social Work .................... .. .... .... ........... Stewartville MN 
Danielle Rose Straessle 
Social Work ............................................ Lake Zurich IL 
Kristin Murray Struve 
Social Work/Psychology ........................... Marshall MN 
Sarah Ann Varney 
Social Work .......................... .. .................. Lone Tree IA 
Brandon David Watson 
Social Work ................................. Wisconsin Rapids WI 
+ Chelsea Allyce Wicht 
Social Work .................................................. Bertha MN 
Kas~~i:1 ~~:k '::.~~~~~~ ........ .... .. .... ...................... Strum WI 
SaS~c~f\v!r~t .................................. .. .......... La Crosse WI 
Bachelor of Science (Teaching)* 
t Katie Leahann Collins 
Art ............................................................... Winona MN 
+ Anne Elizabeth Flaherty 
English as a Second Language (Teaching) .. Madison WI 
Emily Therese Glueckstein 
Communication Arts and Literature .... Minnetonka MN 
Paul Richard Graversen 
History/Social Science ..................... Golden Valley MN 
Betsy Ann Lacenski 
Social Science/History .......... .. ....................... Plover WI 
Chad Patrick Michalkiewicz 
History/Social Science ............................. Green Bay WI 
Sean Joseph Murphy 
History7Social Science ........................... Woodbury MN 
+ Elizabeth Ann Pottratz 
Spanish .............................................. North St. Paul MN 
+ Brian John Rice 
Spanish .............................................. Cottage Grove WI 
David Allen Rohlfing 
Social Science I History .......................... Rochester MN 
Chelsea Christine Rosenow 
History/Social Science ..................... Chippewa Falls WI 
Emma Mary Wagnon 
Communication Arts and Literature ........... Winona MN 
+ Katrina Anne Whealdon 
Music ......................................................... Hastings MN 
t Jennifer Jean Zoromski 
Music ........................................................ Lake City MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Graduate Studies 
Doctorate Degrees 
College of Nursing and Health Sciences 
Doctorate* 
,,Debra K. Groath 
Doctor of Nursing Practice ...................... Clear Lake IA 
J=arole Ellen Jenson 
Doctor of Nursing Practice ..................... Rochester MN 
yenny Kay Mess~er . T 
Doctor of Nursmg Practice ..................... Rochester MN 
rSusan Mary Sullivan 
Doctor of Nursing Practice ..................... Rochester MN 
vNona L. Thackeray 
Doctor of Nursing Practice ..................... Rochester MN 
vKirsten Marit Wyffels 
Doctor of Nursing Practice ....................... .... Mabel MN 
Graduate Degrees 
College of Education 
Master of Science* · 
v£rin dlawe Anderson 
Community Counseling ... ..... ....... ............... Winona MN 
,, Jodi Lynn Anderson 
V Educational Leadership ............................... Winona MN 
.,. . .-Lisa Joan Brovold 
School Counseling ....................................... Arcadia WI 
i ... Mstin EleanorClassey 
Educational Leadership .............................. Onalaska WI 
/Jessica Lee Dolens 
School Counseling ................................. Marshfield MN 
.,...Nicole Marie Edwards 
t-\C Mary Frances Reiter 
School Counseling ................................. Pine Island MN 
vKylie BreAnn Rogalla . . 
School Counsefing ....................... . Thief River Falls MN 
,_....btacy N. Senske 
Education ............................................ Apple Valley MN 
VTara Leigh Sitzberger 
Community Counseling ............................ .... . Neenah WI 
vCandice Lynn Slaby 
Educational Leadership ....................... Fountain City WI 
vAnfctt~~:i S.~~~'.~~~ ......... ............... .......... ....... Prescott WI 
Education ............... ... ........................ ... Maplewood MN 
v-Leah Marie Engelkes 
Education ............................................. Eden Prairie MN 
\)'fai Dona J:?arcia Xiong 
Commumty Counselmg ......... ................... . Onalaska WI 
...,.,-'Tammi Jean Fure 
School Counseling .......................... Prairie du Chien WI 
.,-M'E!f:C~~i~~e~~.?.~~~~~ ......................... Brooklyn Park MN 
...--David Thomas Hart 
Specialist* 
vLori J. Olson 
Educational Leadership ............................. La Crosse WI 
Education ........................................... Maple Grove MN 
v-Carrnen Patricia Heard 
School Counseling .................................. Rochester MN 
v Jenessa Ann Hill 
School Counseling/ 
Community Counseling .............................. Winona MN 
v Bradley J. Krasaway 
Educational Leadership ........... .Inver Grove Heights MN 
,,..-Kelly Jean Kuehl 
Community Counseling ............................ La Crosse WI 
v-Alison Marie Maier 
School Counseling ................................ Cross Plains WI 
Emily Elizabeth Nordstrom 
V Education ........... ..... ..... ...... .......... Mendota Heights MN 
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College of Nursing and Health Sciences 
Master of Science* 
_,-Ka~u~i~~~.~~~~~~~~ ......................................... Byron MN 
..,..Adam Christopher Brandl 
Nursing .................................................... Rochester MN 
i-Damita Jo Carryer 
Nursing .................................... ................ Rochester MN 
v.-Kevin Dean Elker 
Nursing .................................................... Rochester MN 
vC1J~:!i;~~~.~~i.~.~~~ .................................... Rochester MN 
....,Jennifer Alethea Grenell 
v~Je~il::lte~e~.K~~·s······· .. ···························· Rochester MN 
.,.;Hiomas C. Reardon 
Nursing ................................................. La Crescent MN 
~eanne Rose Rosendale 
Nursing ......................................................... Holmen WI 
V" Leah Carolyn Sanner 
Nursing .................................................... Rochester MN 
v-K.yla J. Schoenwetter 
~~i'::'ct~n.fo·s~if~~s ....................................... Pine Island MN 
vA~b::~~;~·siii~ ........................................ Rochester MN 
Nursing .................................................... Rochester MN 
&-Connie Jo Sullivan 
Nursing ........................................................ Hillsboro WI 
vBrenda G. Kirby 
Nursing ................................................... St. Charles MN 
vAnn Krueger 
Nursing .......................................................... Austin MN 
vAn~~~~i~e:~.~~~~~~~~~ ................................ Pine Island MN 
v-Julie Ann Marthaler 
..,...Je~if::n,.f~~·M~t~~~h .................................... La Crosse WI 
.,Ch~l~~~~\~i~~~~························ · ············ Rochester MN 
VAn~~;~iEfi~~b~th'\v~·g·~e~ .............................. Goodhue MN 
~-Br~~J:iWai~h ............................................ Stewartville MN 
Nursing ..................................................... Rochester MN 
,)-leather Lynn Zak 
Nursing .................................................... Rochester MN 
Nursing .................................................... Rochester MN 
.-MWur'!'~e;~~.~.~~.~i.~~~~ ....... .............................. Austin MN 
"N'. ~-Melissa Marie Miller 
yf:li~~b~~hb~~~~~·N~·is~~ ......................... Dodge Center MN 
..,>t~~r~~5~·i~e~··········· · ······································ Byron MN 
Nursing ...................................................... La Crosse WI 
Undergraduate Degrees 
College of Education 
Bachelor of Science* 
Nicholas David Alexander 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ........................... Mt. Prospect IL 
Richard Thomas Allison 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .................. Arlington Heights IL 
Craig John Brovold 
Recreation, Tourism and 
Thentpeutic Recreation ................................. Arcadia WI 
Daniel Patrick Clarke 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .................................. Antioch IL 
Andrew Dean Crotty 
Recreation, Tounsm and 
Therapeutic Recreation ................................ Bemidji MN 
Allison Marie Dockter 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............................. Roseville MN 
Jennifer Anne Felton 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ....................... Bloomington MN 
Ryan Patrick Gargaro 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ........................... Woodbury MN 
Matthew James Hammell 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............................ Caledonia MN 
Shanna Nicole Hansen 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............................ Rothschild WI 
Emily Ann Hendricks 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............................ Lindstrom MN 
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Joseph Carl Herron 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............................. Lake City MN 
Cortney Ann Hoffman 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............................... Onalaska WI 
Robyn Renae Hurd 
Recreation, Tourism and 
TheraEeutic Recreation ................................ St. Paul MN 
Scott D esky 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .............................. La Crosse WI 
+ Rebekka Jo Mayfield 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .................................. Tomah WI 
Megan Marie Nelson 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ............................. Rice Lake WI 
Abby Ruth Nickels 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .................... North Mankato MN 
Laura Suzanne Olakowski 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ........................... Lake Zurich IL 
Ryan Mark Peavey 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .............................. Waukegon IL 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
Linda Marie Sommer 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ...... ..... ........... .......... ... Bristol WI 
Katherine Ann Trewick 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .... ...... .... .... ... .. . Sauk Rapids MN 
Amanda Catherine Waller 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation .. ..... ..... ..... .... .. ... .. Boyceville WI 
t Cara Ann Wiebusch 
Recreation, Tourism and 
Therapeutic Recreation ... ..... .... .... .... ......... Lake City MN 
Adam James Young 
Recreation, Tounsm and 
Therapeutic Recreation ....... ..... Marine on St. Croix MN 
Bachelor of Science* (Teaching) 
+ Britt Elizabeth Anderson 
Elementary Education .... .. ......... ..... .. .... New Prague MN 
+ Rudi Marie Balich 
Elementary Education ... ...... ... ..... ........... .... .. . Chicago IL 
+ Anna Adeline Banttari 
Elementary Education ... ..... .... .... .... .. .... Forest Lake MN 
Lacey Elizabeth Bauer 
Elementary Education ... ... ... .. ..... .............. ... Kenyon MN 
Lindsey Sue Beltz 
Elementary Education .. .... ...... .... ..... .. Camp Douglas WI 
Martha Elizabeth Benkusky 
Elementary Education ... ... .... ......... ... ....... .. Wayzata MN 
:j: Danielle Louise Benson 
Elementary Education ..... .... ... ................... Lancaster WI 
Kelsey Benson 
Elementary Education ... ... ... .............. .. .. ..... Peterson MN 
t Christine Margaret Besser 
Elementary Education ... .. ......... .. .... .... ... .... Richfield MN 
t Rachael Elizabeth Blom 
Elementary Education ... .... .... .. .... ........ .. ... ... Winona MN 
:j: Molly Catherine Blum 
Elementary Education ....... .... .... ................. . Madison WI 
Erin Michelle Boese 
Physical Education ..... ..... .. .. ..... .... ...... .... . Rochester MN 
+ Sahkiya Lilith Aleshanee Brakebill 
Elementary Education ..... .. ..... ...... ... .......... ..... Eyota MN 
t Mollee Colleen Browne 
Elementary Education ... .. ..... ....... ... .... ......... Winona MN 
Courtney Marie Burke 
Elementary Education ... ... ..... ..... ..... ..... ....... ... . Cresco IA 
Jill Marie Burnham 
t Ch~~fe~~~~~~cc~~;g ··· ··· ·· ··· · ····· ·· · · ··· · · ·· ··· · · · ·· · ····· Sparta WI 
Special Education ... ..... ..... ... ........... .. Chippewa Falls WI 
Chelsea Marie Doriott 
Elementary Education ....... ....... ..... ..... .. Forest Lake MN 
+ Ann Ruth Dregne 
Elementary Education ...... .... ............ ..... .... La Crosse WI 
Nicholas Scott Dudley 
Elementary Educat10n ... .... ..... .......... .... .... Lake City MN 
t Michelle Lynette Dukart 
Elementary Education .. .... ............... ... ... Rosemount MN 
James Henry Edmonson 
Elementary Education ... ..... .. ... .... ... ....... .. Rochester MN 
Ashley Marie Eide 
Elementary Education .......... .. .... .. .. .... Apple Valley MN 
Stephanie Nicole Eng 
Ra~h~t~\1Ts~~cE~~k~o~· · ·· · · · · ·· · · ·· ··· ·· · · · · ····· · · · · · · ·· · Austin MN 
Elementary Education .... .. ..... ..... ............... Chatfield MN 
t Kayla Marie Estlie 
Special Education ... ..... .. .. ....... ..... .... ...... Lino Lakes MN 
Laurie Ann Feijo 
Elementary Education ... ......... ..... .. ... .... .. . Rochester MN 
:j: Johanna M Fuenning 
Elementary Education ... .... ... ... ...... ... ....... Rochester MN 
Kelly Dawn Gallagher 
Be~CA~~ 5~~:t~ion ..... ........ .... .... ..... .. .... ........ Winona MN 
Elementary Education ... ...... .... .... .. .......... Elk Mound WI 
Laura Marie Gerson 
Elementary Education .. ....... ... .. .......... ...... .. . Winona MN 
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t Paige Marie Gilligan 
Elementary Education ..... ...... ... .... ...... . Coon Rapids MN 
Korrie Rae Gilliland 
Elementary Education ... ....... ...... ....... ......... Bay City WI 
Theresa Elizabeth Gray 
Elementary Education .... ... ......... ........ ..... Rochester MN 
:j: Leanne Marie Greenquist 
Special Education .... .... .. ....... ..... ............. . Bensenville IL 
Emily Ruth Grinsell 
Elementary Education ... ... ..... .. .... ...... . Apple Valley MN 
+ Tyra Helene Groth 
Special Education .... ... ........ .... ...... ..... ......... Hayward WI 
Curtis Alan Gustafson 
Elementary Education .. ...... ....... .. .... ... ...... .. Warsaw MN 
:j: Patrick James Hauan 
Special Education ....... .. ........ ..... .... .... . North Branch MN 
+ Ken Ann Hoenk 
Elementary Education ....... ..... ... ........ .. ....... . Winona MN 
Kassondra Elizabeth Hoppe 
Elementary Education ...... ... .. .... .. .. .. ... ... ... .... ... Stacy MN 
+ Angela Marie Horner 
Elementary Education .... .... ...... ... ........ ...... St. Charles IL 
t Amber Nicole Hovde 
Elementary Education .... .. ..... ... ..... .... ... .. .. Woodville WI 
Rachel Ann Hudek 
Elementary Education .... ............... ... .... Maple Lake MN 
+ Nicole Louise James 
Elementary Education ........ .... .... .. .... .... .. ... Rushford MN 
Jamie Beth Johnson 
Special Education ... .. ......... ..... ..... .......... .. Owatonna MN 
t Rachael Faye Johnson 
Elementary Education ...... ........ ... ..... ... .... .. .... . Wells MN 
Stephanie Ann Klein 
Elementary Education/Special 
Education .... .. ..... .. ......... ...... .... .. .. ...... ..... ... Lake City MN 
Heather Rose Koehler 
Elementary Education ....... .... ... .. .. .... ..... .. ... . Winona MN 
SaEI~~~~t~;r~~~~?on ..... .... .. ........ .... ..... .. ..... Eagan MN 
t Amanda Rose K vigne 
Special Education ... ....... .. .... ... ........... ........ Ferryville WI 
Lynn Marie Ladin 
Elementary Education ............... ...... ... ..... Rochester MN 
Michele Rose Lawman 
Elementary Education ..... ....... .. .. ... ... ...... . Rochester MN 
Connor Thomas Letts 
Elementary Education ..... ... ..... ...... ......... . Rochester MN 
Elissa Ann Limbaugh 
Elementary Education .. ..... .. ..... ....... .... ... .. Woodstock IL 
Daniel Joe Lmk 
Elementary Education .. ... .... .... .. .... ....... .. ....... Mabel MN 
Sara Marie Lussenhop 
Special Education ...... ..... ..... .... ..... .... .... ... .... Morton MN 
Michael James Majerowicz 
Physical Educat10n ........ .... ......... .. ... ...... ... ..... Chicago IL 
+ Adam Douglas Matthees 
Elementary Education ..... ..... ............... ..... Zumbrota MN 
+ Toni Marie McDevitt 
Elementary Education ....... ....... ..... ........ .. .... Winona MN 
+ Danielle Rebecca McGill 
Elementary Education/Special 
Education .. ...... .... ... ..... .... ..... ..... .... ....... .. Mahtomedi MN 
+ Joshua Thomas McLimans 
Elementary Education ... ....... ............. .... .. .. Lancaster WI 
:j: Melissa Sue Michalke 
Elementary Education ..... ... .. ........ ... ..... La Crescent MN 
+ Kaycee Debra Moore 
t Al~~~;;'1.J~~~~~~~:tion .... .. .... ... ..... ... .... ... Woodbury MN 
Elementary Education/Special Education .. Chatfield MN 
+ Jamie Rose Mroczkowski 
Elementary Education .... ... .... ..... .... .... Maple Grove MN 
Matthew David O'Brien 
Physical Education ... ..... ..... ..... ..... ...... .. .. .. ... Winona MN 
+ Sarah Elizabeth O' Brien 
Elementary Education .... .... .... ...... ..... ...... . Green Bay WI 
Lauren Elizabeth Olita 
Elementary Education ... ....... ... ....... ... ... .. Lake Zurich IL 
Debra Anne Olson 
Elementary Education ............................. Rochester MN 
Thomas Joseph Parisi 
Physical Education ..................................... Elk Grove IL 
Shauna Dillon Payne 
Elementary Education ........................ ..... Rochester MN 
Lindsay Elizabeth Peters 
Elementary Education ........ ....... .............. .. Mankato MN 
t Stephanie Brynn Peterson 
Elementary Education ................ ............ Lindstrom MN 
Dennis John Poirier 
Special Education ........ ........ .. ............. ......... Bloomer WI 
Brittney Ann Pronschinske 
Elementary Education ............... ....... ....... .. Whitehall WI 
:j: Brian John Rice 
Elementary Education ... .................... Cottage Grove WI 
+ Rebecca Sue Rindels 
Elementary Education ........... ............ Spring Valley MN 
Shaun Michael Rizzo 
Elementary Education .... ........... ..... .... Saint Charles MN 
Jennifer Lee Roberts 
Elementary Education ....... ... ............ .. .. Stewartville MN 
t Kristin Amanda Rogers 
Elementary Education .......... ..... ....... ....... Marshfield WI 
+ Mallory Kay Rogge 
Elementary Education ......................... ........ Bloomer WI 
Andrew John Ronbeck 
Physical Education ........................... .... ... ... Hopkins MN 
Nicole Marie Russell 
Elementary Education ........ .. ............ ..... ..... Peterson MN 
Melissa Lynne Sandquist 
Elementary Education/Special Education .. Marshall MN 
+ Natalie Ann Schneider 
Element~ry Education .............................. ..... Austin MN 
:j: Belinda A. Schroeder 
Elementary Education ..................... ... ........ Hillsboro WI 
Erin Carissa Schroeder 
Elementary Education .............. ....... ..... ..... Richfield MN 
Amber Marie Schulz 
Elementary Education ................... ......... .. . La Crosse WI 
Jacqueline May Shaw 
Special Education ............................................ Sparta WI 
Aynsley Elaine Sleeper 
Elementary Education ............. .. .. .... ........ Rochester MN 
Kathleen Jo Soland 
Elementary Education .......... ................ ........ Dakota MN 
Randy La Verne Spring 
Physical Education .... ...................... ........... ..... Elgin MN 
t Rachel Ruth Stein 
Physical Education ..... ................. ............. Eau Claire WI 
Brent Blake Stinson 
Elementary Education .... .......... ................ ... Winona MN 
Lisa Mary Strain 
Elementary Education ........................... .. Rochester MN 
Keisha Dawn Streit 
Elementary Education ................... ....... .... Woodstock IL 
Ke~fe~~~t;r~ifaucation ................. .... .. .. .... Marshfield WI 
t Jennifer Corene Stumm 
As~l:~11n;cts~at\~n ................... ..... .... ... ...... Zumbrota MN 
Elementary ~aucation .............. ..... ....... ..... .. Oshkosh WI 
Derrick P. Thompson 
Elementary Education ............... ... . Blooming Prairie MN 
Emily Mae Thompson 
Elementary Education .... ............ ....... ........... Ceylon MN 
Jessica Jane Thompson 
Special Education ...... ............ ..... ......... ........ Winona MN 
t Amanda Rae Tonsager 
Elementary Education .................. .... ... ..... Lakeville MN 
Gretchen Louise Ulrich 
Elementary Education......... ................. Chanhassen MN 
+ Shelby Kay Underwood 
Special Education ............... .......... Blooming Prairie MN 
+ Jill Marie Vehrenkamp 
Elementary Education ... ....... ..... .... ..... ..... Rochester MN 
Nathan John Weess 
Elementary Education .. ............................... Winona MN 
Megan Louise Winter 
+ As~l:~il~~r~~c~}glf ........................ .................. Durand WI 
Special Education ............... ... .................. Woodbury MN 
College of Nursing and Health Sciences 
Bachelor of Science* 
:j: Kimberly Jayne Bahe 
Nursing RN ......................... ................ .......... Sumner IA 
M~~~~~e~N ~.~~~~~ ............................ ... . Rochester MN 
+ Le~~~l~~ek~e.~~~·~· · · ····························· · · · · ·· · · ·· Glencoe MN 
Laura Elizabeth Bergman 
Exercise and Rehabilitative Science ...... Prior Lake MN 
Jamie Lynn Bottcher 
Exercise and Rehabilitative Science .... La Crescent MN 
Jessica Lee Brandt 
Nursing RN ............................................... Mankato MN 
Emily Marie Brengosz 
Exercise and Rehabilitative Science ... ....... Nashotah WI 
Jessica Jean Brickner 
Health Promotion ............ ...... ............ ......... Bay City WI 
Lisa Suzanne Brown 
Exercise and Rehabilitative Science .. .... New Berlin WI 
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Katie Wanous Brumm 
Nursing RN ......................... ................. Brownsdale MN 
Cameron Andrew Chenault 
Athletic Training ............... ............ ......... New Berlin WI 
t Julie Ann Chiasson 
Nursing RN ......................... ........ ................ Winona MN 
Julie Mane Chlan 
Nursing RN ................ .. ..... ........... ....... . New Prague MN 
Renae Ehzabeth Claeys 
+ 
t 
:j: 
* 
Nursing RN ................. .......... ..... ....... .. . Stewartville MN 
Cum Laude 
Magna cum laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfact01y completion of degree. 
t Emilene Revell Clark 
Exercise and Rehabilitative Science ............... Kelzer OR 
Kari S Closson 
Exercise and Rehabilitative Science ... .... Northfield MN 
t Amanda Jean Cotter 
Nursing RN ...................................... .... .. ..... Ramsey MN 
Kristin Kay Coudron 
Ru~u~_nEr~~ree .............................................. Winona MN 
Nursing RN ....... ................................... Brownsdale MN 
M~~::Jn~'R~ ~-~~'.~ ..................................... Champlin MN 
Jenna Rose Danzinger 
Nursing RN ....... ......................................... Mondovi WI 
t :~~r~t~~h~~::~~~~························ Bloomington MN 
Exercise and Rehabilitative Science ............ Hanover IL 
Kimberly Marie Devlin 
Nursing RN .. ........................................... Rochester MN 
+ Terri Lynn Douglas 
Nursmg RN ................................................. Winona MN 
Amber Lynn Fahnhorst 
Exercise and Rehabilitative Science ........ St. Cloud MN 
t Sarah Samantha Fields 
Je~~~~8/i"a~n:;.;_;:k··································· · · ···Park Falls WI 
Exercise and Rehabilitative Science .... ......... Sartell MN 
Andrea Marie Fleischman 
Exercise and Rehabilitative Science ....... Rochester MN 
Amanda Irene Forman 
AnN~f~i:1a~~ F;e<lei~e .......................... .... Albert Lea MN 
~ursing RN ............................................. Milwaukee WI 
t Bridget Ann Fredelake 
Nursing RN ...... .................................... ... Milwaukee WI 
t stW~~~g Litt~~-~~··· · · ··· · · ·· · · ·· · ·· ·· · · · · ····· ·· ·· Lakeville MN 
Paa! Andreas Haddal 
Exercise and Rehabilitative Science .. . Moss NORWAY 
Kelvin David Hagen 
Exercise and Rehabilitative Science .... Maplewood MN 
Samantha Ann Hanegraaf 
+ Ke~l:J~lJ~~y········· · · · ···························· ···· ·· Faribault MN 
Nursing RN (Honors in Nursing) .................. Olivia MN 
+ Anne Elizabeth Hanke 
Nursing RN ...... ........................................ Plymouth MN 
Katie Lynn Hanson 
Ch~~d~~~~~~ Hegg············ ················ ......... Rice Lake WI 
Nursing RN ............................................. Rochester MN 
Lauren Jenifer Henschen 
Health Promotion ......................... Menomonee Falls WI 
Jake Donald Hoeppner 
Exercise and Rehabilitative Science .............. Byron MN 
+ Andria Marie Holtz 
+ Ke~~V~~i~~ah.Ho~e~oo<l ......................... Mankato MN 
Exercise and Rehabilitative Science .......... Iowa City IA 
+ Melanie Lyn Huseboe 
+ Kri~~~iEfi:~etil·i~nni~ke ............................. La Crosse WI 
Nursing RN ............................................... Andover MN 
Barbara Jo Johnson 
Nursing RN .............................................. Lake City MN 
+ Jaime Brianna Johnson 
Nursing RN ...... ..................................... .. Rochester MN 
+ Kirsten Ann Johnson 
Nursing RN ........ .......... ..... ................. Apple Valley MN 
Kristine Nicole Johnson 
Nursing RN ............................................. Northfield MN 
t Rebekkah Claire Jorgenson 
Ju~~r~~ge~~~i~;~· ·········· · · · · ··· ··········· · ··· ····· · ·Appleton MN 
Exercise and Rehabilitative Science .. ... Buffalo City WI 
Nicole Dawn Jurek 
Exercise and Rehabilitative Science .. Maple Grove MN 
t Katie Crystal Kammerer 
Nursing RN ................................ ................. Winona MN 
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Alexander Josef Kasak 
Exercise and Rehabilitative Science ............. Austin MN 
+ Heidi Katherine Kick 
Nursing RN ........................................ .. New Prague MN 
M~~~~i~~~~~.~!.~~.~-~-~······························ Rochester MN 
Katherine Louise Klipstine 
Exercise and Rehabilitative Science .......... Appleton WI 
+ Nora Julianna Klocek 
+ Tilt~~~i~c~~ Ko~h··· · · ··· ··· · ···· · · · · ·· · · ... ...... .... Lake Mills WI 
Nursing RN .......................................... La Crescent MN 
Karyn Anne Koehnle 
Exercise and Rehabilitative Science ....... N. St. Paul MN 
+ Andrea Marie Kohlmeyer 
+ Am~d~n~:S~ Ko;~;;··············· · ························· Savage MN 
Nursing RN ........................................... Lino Lakes MN 
Katie Lynn Krantz 
Health Promotion ..................................... Plymouth MN 
Erica Lynn Krell 
Nursmg RN ..................................... ......... Lakeville MN 
+ Ab~~~i~RN ~~~!.~. ~.~~~~·················· · ···· · ···Wilmont MN 
Br~~;:ing0kN ~~~~~~-~~~-~·······································Cary IL 
Crestena Patricia Kuehl 
Exercise and Rehabilitative Science .......... Oakdale MN 
Lindsay Helen Lang 
Exercise and Retiabilitative 
Science ... ................................... Round Lake Heights IL 
+ Bradley David Larsen 
Nursing RN ...................................... .............. Eyota MN 
Sek Hung Lau 
Exercise and Rehabilitative 
Science ................................. .......... Hong Kong CHINA 
+ Annie Jean Leaf 
Nursing RN ................. ................. White Bear Lake MN 
Jennifer Marie Lepke 
t Co~~~~\f!le·io~k;;.;~~·· · ············· · ····· ·· ·· ···· ······ ·· Viola WI 
Nursing RN ................................... Vadnais Heights MN 
Kirsten Louise Loverude 
Je~i~~~~~L~ebes~·i·e;···························· · ·· · ···Amery WI 
Exercise and Rehabilitative Science ........ Princeton MN 
Courtney Renee' MacLeod 
Athletic Training ............................. ..... Chanhassen MN 
Patricia Ann Maine 
Exercise and Rehabilitative Science .......... Windsor NY 
t Kendra Rose Marson 
+ Er~uA.~~\i~~i;;son ............................................. Amery WI 
Nursing RN ..... ........................................... Onalaska WI 
Alisha Ann McK.ibben 
Li~~~~nfa~~i~-M~·Ne~· · · ·· ··· ·· · · ···· · · · .. ···· ······· ···· Hudson WI 
Exercise and Rehabilitative Science ......... Fairmont MN 
+ Laura Ann Mestemacher 
Nursing RN ............................................. Sandstone MN 
Christopher Gordon Meyer 
Exercise and Rehabilttative Science ....... Caledonia MN 
Alicia A Mickow 
Nursing RN ....................................... ........... Kasson MN 
+ Melisa Susan Miller 
M~~~~c!~ M~i-Phy.Ne~i·· · · · ····· · · · ··· .. ······ .. ·· Buffalo MN 
Exercise and Rehabilitative Science ..... Prairie Farm WI 
Jennifer R. Nelson 
Nursing RN ............................................... Glenville MN 
Kelsie Lynn Nelson 
+ Je~i[!~ndi~~ Nogos~k: ·· ·· ··· · ·· ·· · · ··· ··· · · · · · · ·· · · · ·· · ... Fertile MN 
Nursing RN .... ..... ............................. ........... Winona MN 
t Katherine Jane Noterman 
Nursing RN ........................................ .......... Adams MN 
+ Casondra Ann Osuldsen 
Ne~~r~d~i~~o"<)ti~;;0 ............................... Marshfield WI 
Nursing RN ............................................. Rochester MN 
+ CrN~:!i~~iiP~t~·· ·· ·· · ·· ·· ·· · ·· · ·· · ····· ··· · · ······· · ·· · · Weyauwega WI 
+ AWu~~~:~~ ~-~~~ ... .......... ......................... Champlin MN 
Bailee Eleanor Parfitt 
H:ath::~i~e p~~i"if ··· · · ·· · ·· · · · · ········· ···· · ···· · Woodbury MN 
Nursing RN .. ..... ... ........... ..... ... ... ...... ...... Monticello MN 
Theresa Ann Pawelko 
Exercise and Rehabilitative Science ..... .. Marshfield WI 
Holly Christine Peltier 
Nursinft RN ... ..... .... ........ ... .... .... ... White Bear Lake MN 
An~~~~i;~~~e~~--~~~~-~~·· · · · · ·· · · ·· · ·· · ....... ........ ..... .. Dover MN 
Kirsten Elise Peterson 
Nursing RN ..... ... ..... ...... .... ... .. ....... ... .. .... ..... Ramsey MN 
t Pamela Eidem Peterson 
+ X•J~~r~~~~~m· ··· ·· .... ....... .. ... .... .... ...... ......... .. ... .. Eyota MN 
+ Kr~ti~~1o~~Pi~k·· ·············· · · · ····· · · · ············Lynnwood WA 
Nursing RN ....... ... ..... .... ..... ..... .... ....... .... .... .... Foley MN 
Kelli Ann Pierskalla 
Exercise and Rehabilitative Science .. .... .. St. Cloud MN 
Lauren Nicole Pierson 
Nursing RN .. ... .... ... ...... .. ...... .. ... .... ... .. Maple Grove MN 
Mallory Marie Pinkerton 
Exercise and Rehabilitative Science .......... ... Ankeny IA 
Ch~~~s'i~:~~~~-~-~~~· · · · ·· · ·· · · · · ·· ··· ·· ········ Virginia Beach VA 
Theresa Jane Powers 
Exercise and Rehabilitative Science .... ... Elm Grove WI 
Paula Lynn Pries 
Nursing RN ... ........ ..... ...... ...... ....... .. ........ .... ... Eyota MN 
Ni~~~s~e~~NQ~'.~~· · ············ · ··· ·· · · ···· · ······ · ··· Woodbury MN 
+ Allyssa Ann Rehm 
Br~~r~~gi~n· · ... ..... ... ..... ... .. .... ... .......... ..... Rochester MN 
Exercise and Rehabilitative Science .. Cannon Falls MN 
Ashley Marie Roehrich 
Exercise and Rehabilitative Science .. Apple Valley MN 
t Abbey Nicole Roepke 
Nursing RN ............... ..... ..... ....... ... ...... New Holstein WI 
Jessica Lynn Rohlik 
Nursing RN .... ....... .. ... ..... ...... ... ........... ..... ... .. . Vesta MN 
t Abby Louise Romme 
Nursing RN ......... ....... .... ....... ... .. ... .... ...... Rochester MN 
Noelle Joy Roskam 
M~th:~i~rt·R~b~·~·· · · · ·· · ···· · · · · · ·· · ··· ·· · ·· ····· Red Wing MN 
Exercise and Rehabilitative Science . Cottage Grove MN 
Brianna Elizabeth Russ 
Nursing RN ... ... .... ............. ...... .... ... .. ....... .... Bemidji MN 
t Nicole Mary Saffer! 
Nursing RN (Honors in Nursing) .... ....... .. Rice Lake WI 
Ashley Marie Schneider 
Re~~~~~~ ~~~ei<le~·· ·· ·· ··· · ········· ·· · ·· · · · · · ·· ·New Holstein WI 
Nursing RN .... ........... ..... ............ .... ....... Mt. Calvary WI 
+ Laura Marie Schroeder 
Nursing RN .. ....... ..... ............. ........ .... ..... ....... Neenah WI 
:j: Katie Marie Schuller 
Exercise and Rehabilitative Science .. Grundy Center IA 
+ Andrea Marie Schultz 
Nursing RN .... .. ...... ... .. .. ....... ...... ......... .... ... ... Easton MN 
Karla Joan Schultz 
Nursing RN .... ... ... ........ ... .... ...... ..... .... ... ... Shakopee MN 
Erin Irene Scully 
Health Promotion ... ..... ..... .............. Wisconsin Dells WI 
Cherie Ann Seaman 
Nursing RN .. .... .... ....... ............ ......... ..... .... Waconia MN 
Mary Patricia Setter 
Exercise and Rehabilitative Science .. ...... ... .. .. Skokie IL 
+ Kristen Noel Snyder 
Nursing RN .. .... .. ..... ... .. .. .......... ... ........ ...... Rushford MN 
CaA~h1~ti~g¥r~l~i~\1~~- ......... .... ..... ........ ... ...... .. . Madison WI 
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Annie Patricia Stadstad 
Nursing RN .. ............ .. ... ......... .Inver Grove Heights MN 
Jennifer Lyn Steffen 
Exercise and Rehabilitative Science .... .... ..... DePere WI 
Kerry Ann Steffensen 
Nursing RN ...... ... .... .... .... .. ........... ... ....... .. Forest City IA 
To~1~sfn°:R~e.1.~~~ ....... ... ..... ... .......... ........ ... Rochester MN 
Bethany Lynn Stephens 
Nursing RN .. ......... .. ..... .. ...... .... ............ . Farmington MN 
Klinton Richard Stephens 
Nursing RN .... .... .. ....... ..... .... ... .... ........... Greenbush MN 
Jeffrey Duane Strauss 
Exercise and Rehabilitative Science ..... .... Goodhue MN 
t Eileen Marie Strube 
Athletic Training ..... .... ... ......... .. .. ... ... ....... .... .. Lemont IL 
:j: Nichole Marie Swanson 
Nursing RN .. ....... ..... ..... ...... .... ... ......... Robbinsdale MN 
Renae Cathrine Dobson 
A:~~d~n~!~~;~;~ .Theis·~~·· ....... .. ..... .... ... .. Rochester MN 
Athletic Training ..... ... ... ... .. ..... .. ..... .. ..... ....... Wausau WI 
Kristin Joy Thier 
Health Promotion ............. ....... ... ..... ........... .. Adrian MN 
Muzaila Honorine Tshisola 
Nursing RN .... .... .... .. Lubumbashi Datanga DR CONGO 
Michelle Lee Urai 
Nursing RN ...... .......... .. .... ... ... ..... .... ... ... St. Michael MN 
+ Leah Annette Vaith 
Nursing RN .... ..... .. ...... ........ ..... ... . Blooming Prairie MN 
Scott David Vandenberg 
Nursing RN .............. ..... ... ..... ....... .......... Little Chute WI 
Hof;~ahhnPromotion ...... ...... ... .... ....... ..... .. .. .. ... Winona MN 
Robert Anthony Verdoom 
Da~jJsl'lfe~~i~·th ........ ......... ... ......... ..... ..... Blue Earth MN 
Exercise and Rehabilitative Science .. ... ..... ..... .. Elroy WI 
+ Starr Marie Wamdahl 
Nursing RN (Honors in Nursing) ..... ........ ...... Byron MN 
+ Lisa Anita Weghorn 
Je~i[!~1e~Nwi"iiih~g;~·~· · · ··· · ··· ·· · · ·· ·· · · · · ···· · ·· · · · · · Nelson WI 
M~j;J~n5~~~~~-E~~~;,··wi~k:ei····· · ·· · · ·· · ··· · Rochester MN 
A:au:d~nKt!% W~~bie~s·fi · ·· · .. .. .... .... ...... ..... Richfield MN 
+ Z~h~~-~nJa~~s ·z~ii~ik~ ·· · · · ····· · ... ... ... Blooming Prairie MN 
Nursing RN .. ... .... ..... ... ... ....... ..... .. ..... .... .. Marshfield WI 
Bachelor of Science (Teaching)* 
Erin Michelle Boese 
Health Promotion ... ... .... .... ...... .. ..... ... ... ... Rochester MN 
Jill Marie Burnham 
Health Promotion ... .. ... .... ... ........ .. ..... ...... ...... .. Sparta WI 
Randy La Verne Spring 
Health Promotion ........ .... ... .... .. .......... ............. Elgin MN 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum Laude 
Magna cum Laude 
Summa cum Laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree. 
College of Science and Engineering 
Bachelor of Arts* 
Michael Loomis Laird 
Mathematics ................................................... Milton WI 
Justin Duane Mundt 
Mathematics .................................................... Utica MN 
Anthony David Varey 
Mathematics ................................. .......... Prior Lake MN 
Bachelor of Science* 
Abdalla Khalid Abdalla 
BiochemistrJ.1Chemistry ......................... Rochester MN 
:j: An~~~~s~~ ~--~~~····································Circle Pines MN 
Kevin Michael Adler 
Computer Science ..................................... Millville MN 
+ Loretta Omayemi Akpala 
Biochemistry ......................................... Delta NIGERIA 
Rachel Marie Allen 
Geoscience ................................................... Fridley MN 
Hussain Mohmmed Al-Sulili 
Computer Science 
t Katie Marie Anfinsen 
Biology .......................................................... Eagan MN 
Jesus Raul Aponte 
Computer Science 
Saurav Aryal 
Physics ................................. ....................... Winona MN 
+ Benjamin Ray ~arringer 
Computer Science 
:j: Silas Robert Bergen 
Mathematics: Statistics ..................... Spring Valley MN 
Robert Scott Bergmann 
Geoscience ...................................................... Galena IL 
Anthony Glen Bilyeu 
:J: K!~i~~£')r~~·sj~~k:~·············· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ····· Rochester MN 
Biology .......................................................... Tomah WI 
+ Kellyn Jean Boettcher 
Biology ................................................... New Berlin WI 
+ Daniel Lee Boyum 
t De;~~~f ~Jct B~;;~~- ...................................... Rushford MN 
Biology ......................................................... Becker MN 
Jason Russell Bruhnke 
Computer Science ................................... Rochester MN 
Thomas John Caflisch 
E~lymfo~tc~~T1nce .......................... ......... Rochester MN 
Biochemistry/Chemistry ........................... La Crosse WI 
Derek Joseph Cervenka 
Biology ...................................................... Faribault MN 
Jenna Ann Chiglo 
Biochemistry ........................................... Lanesboro MN 
C1t~1o~a:.~~~::.~.~-~ .......... ... ... .............. Brooklyn Park MN 
Kuo-Heng Chung 
Computer Science 
Naomi Elizabeth Corey 
Da~~i~c:f M~~q.{i°i~tt~· c~;;~~-i~~~i ........................ Winona MN 
B10chemistry/Chemistry ............................... Antrim NH 
Nicholas Duane Cummings 
Li:j~~~1tftl);;~~~-rii~i~"i~;;~······················ Monticello MN 
Geoscience .............................................. Hager City WI 
Craig Joseph DeForge Jr. 
Pliysics .................................. .............. ........ Bayonne NJ 
+ Dustin Lee Denzer 
:j: Je~ji~~~~e~~~·i);~~~{;~~··································· Winona MN 
Geoscience ....................................................... Alma WI 
Erica Sue Diez 
Biology .......................................................... Austin MN 
Ryan Scott Drost 
Computer Science ....................... Spring Lake Park MN 
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Shannon Rose Dunkin 
Biochemistry .......................................... Woodbury MN 
+ Elizabeth Marie Eaton 
Biology ....................................................... Shabbona IL 
Samantlia Marie Ehlert 
A~~~~o~~ciiiiii ............................... ... ... .............. Wells MN 
Fafs~!lA.Yriii~~i············································ Rochester MN 
Medical Technology 
Patrick William Fineran 
Mathematics: Statistics ....................... ....... Appleton WI 
An~~~~fie~~~r~i~~~~~~············ ............................ Oswego IL 
Richard Michael Fons 
Geoscience ............................................. Woodbury MN 
t Kyle Dahlin Forgette 
Biology ............................ ... ..................... Burnsville MN 
Cassandra Marie Gallati 
Medical Technology ............................ Maplewood MN 
Choon Chieng Gan 
Mathematics: Statistics .................. Tawau MALAYSIA 
Hudaynazar Geldiyev 
Computer Science 
(Honors in Computer Science) .................... Winona MN 
Steven Gregory Gerlach 
Computer Science ................. ................. Cambridge MN 
Justin Alexander Graf 
Geoscience ........................................... La Crescent MN 
Erin Elizabeth Hagen 
Biology ................................................... Shoreview MN 
Miranda Ashley Haldorson 
Biochemistry/Chemistry ..... .................... Rochester MN 
Rachel Christine Harjes 
Biology/Clinical Laboratory Science ........ Big Lake MN 
+ Lindsay Clare Haupt 
Biology .................................................... Manitowoc WI 
Christopher Michael Hayes 
Do~il~~g~~d~.H~i·~~~····································· Winona MN 
C~emistry .............................. ... ... ......... La Crescent MN 
+ Rebecca Susan Herold 
Elfz~b~~YH;;p~.H~~~································ Trempealeau WI 
As~f~loMa~i~.H~~t···········································Mindoro WI 
Bio1ogy .................................................... Sheboygan WI 
t Anna Chnstine Johannsen 
Br~~d~oJl~b~rt j;;h~~~~ .................................... Austin MN 
Chemistry ............................................. La Crescent MN 
Crystal Lynn Johnson 
Geoscience ............................................. Alexandria MN 
Laura Christine Jorgenson 
Chemistry ............................................. Eden Prairie MN 
:j: Amanda Joanne Kalk 
Biology 
Michael Howard Keifer II 
Geoscience ................................................ Chantilly VA 
Andrew John Kes 
Composite Materials Engineering ................. Eagan MN 
Vanessa Marie Kes 
Biology ................................................. New Prague MN 
+ Samantha Jolene Klein 
Biochemistry/Chemistry ...... ........................ Proctor MN 
Peter Leo Knopick 
Medical Technology .................................... Winona MN 
:j: Cory James Knudson 
Biology ...................................................... Chatfield MN 
Benjamin Allan Koren 
Computer Science .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Circle Pines MN 
t Peter Duane Kreidermacher 
Computer Science ......................................... Altura MN 
:j: Dason Kurkiewicz 
Mathematics: Statistics/Mathematics ....... Lake Mills WI 
:j: Heather Ann Lee 
Biology .................................................... Rochester MN 
Marie Payonk Letourneau 
Th~~~~gc~;~·-~i~k:~~·····································Madison WI 
Composite 'Materials Engineering ............... Winona MN 
Justin Lee Luebke 
Biology/Biochemistry/Chemistry ............. Corcoran MN 
Aaron Lee Magnuson 
Geoscience ............................................ Rosemount MN 
+ Saluja Mahabamunuge 
t Eli~~b~ty!~~~:::~~int································· Winona MN 
Biology .............................. ... ... .................... Winona MN 
Ellie Rae Marshman 
Geoscience .............................................. Plainview MN 
t Brett Michael Maxwell 
M~~h~Ift~~-Miii·~;······································· Stillwater MN 
:J: Eri~W~~~).f ~~~~~b···················· · ·· · ·· · ·· · ············· Winona MN 
t Gr~l~~~gPat;f~k·M~;i~·································Rushford MN 
Composite Materials tngineering ...... North Branch MN 
Matthew Taylor Mrozek 
Geoscience .......................................... Maple Grove MN 
Justin Duane Mundt 
Mathematics ..................................................... Utica MN 
:j: Nicholas James Neal 
Chemistry ..................................... Blooming Prairie MN 
Sarah Anne Nelson 
Biochemistry ............................................... Centuria WI 
Jake Nathaniel Nemec 
Composite Materials Engineering ........... Fennimore WI 
+ Trenton Jon Paffenroth 
t Ru~~~ffr6s~ph·P~i~i~;{···································· Menasha WI 
Biology ....................................................... Rosemont IL 
Samantlia Elaine Papenfuss 
A!~~~~gM~~-Ph~tt~pi~~~·························· La Crescent MN 
Ja!~Wlsl~y.Pi.tt······························ White Bear Lake MN 
Chemistry .................................................... Winona MN 
Christopher John Ploessl 
Chemistry ................................................... Cassville WI 
Andrew Michael Popp 
Computer Science .............. ......................... Winona MN 
Kathryn Lynn Pratt 
Mathematics: Statistics .. ............... Black River Falls WI 
Zachary Paul Quandt 
+ De~i~~ofla R~dk~y··· ....................................... Faribault MN 
Th~j~1h~G~~··R~g~g;p~l···························· Beldenville WI 
Biology .............................. Kuala Lumpur MALAYSIA 
t Nicole Lee Mildred Robertson 
Composite Materials 
Engineering ......................... Calgary Alberta CANADA 
t Jacki Marie Rorabaugh 
Na~1~~~~ai.Ryct~ij~~······································ Winthrop IA 
A!~~~t;ctl~t1?ai;····· .............................. Apple Valley MN 
AlR~~~ofrr{~ii~·s~y·~;················· · ·· · ·············Oak Grove MN 
Biology ..................................................... Plymouth MN 
Matthew Adam Schaub 
Computer Science 
(Honors in Computer Science) ... ........ Bloomington MN 
t Jennifer Ann Schmelzer 
Computer Science ......................................... Oregon WI 
Suzannah M. Schmidt 
Biology ........................................ .......... Mantorville MN 
:j: Travis Patrick Schmidt 
Biology (Honors in Biology) ...................... Appleton WI 
:j: Nicole Ann Schoolmeesters 
Geoscience ............................................... Litchfield MN 
+ Shashank Sharma 
Chemistry 
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Jennifer Louise Shirek 
Medical Technology .................................. Wonewoc WI 
Eric Dean Siegfried 
Composite Materials Engineering ... Redwood Falls MN 
t William Laine Sinnett 
Cl~i~~t~rt··~;~fth································· Brooklyn Park MN 
Computer Science ....................... ... ......... ...... Dublin NH 
Peter Grammer Smith 
Geoscience ............................................. Crystal Lake IL 
Tricia Jo Smith 
Medical Technology ............................... Owatonna MN 
Lauren Kristen Solmonson 
Pr~~~l~gSricth~~-· ........................ ... ... ....... Maple Grove MN 
Computer Science ................................... Rochester MN 
Suganthini Subramaniam 
Biology ....................................... Colombo SRI LANKA 
Daniel Thomas Sullivan 
El~~c1h~¥ab~k~~···········································Kasson MN 
Composite Materials Engineering ....... Coon Rapids MN 
Jennifer Lynne Thielen 
Biochemistry/Chemistry ........ ................. Rochester MN 
+ Kelly Amanda Torkelson 
Computer Science 
(Honors in Computer Science) .................... Ramsey MN 
Jolene Teresa Traut 
Geoscience .................................................... Sartell MN 
Jeffrey Lee Veglahn 
:J: Na~~~~o~rurv·~;~~h~~t~~································La Crosse WI 
Za~~~~gAl~~\;~igt········································ Faribault MN 
Biology ............................................................ Tolono IL 
:j: Jory Ann Waldron 
Biochemistry/Chemistry ................................. Edgar WI 
:j: Neil Robert Wells 
Chemistry .................. ... ... ... ...... ................ Zumbrota MN 
Ashly Lynn Wendt 
Geoscience ................................................. Jefferson WI 
Andrew Deane Wenger 
Computer Science/Psychology ... ....... ...... Lake City MN 
Heather Ann Wetterlin 
Biology ................................................. Chanhassen MN 
Sara Mane Wieland 
Mi~~~~Igbr~g~ry.\Vi"~i~~·k·i·······························Johnsburg IL 
Biology ..................................................... Woodstock IL 
Jonathan Patrick Wittrock 
Chemistry .................................................... Ramsey MN 
Jennie Xiong 
Medical Technology ................ ... ................ Winona MN 
Anne Catherine Zimmerman 
Computer Science ................................... Rochester MN 
Gunnar.Harris Zollinger 
Biology ..................................................... Stillwater MN 
Bachelor of Science (Teaching)* 
Katherine Rae Copper 
Mathematics: Secondary/Mathematics ...... La Crosse WI 
Tara Lynn Gaddis 
Mathematics: Secondary/Mathematics ........ Winona MN 
Carly Marie Moore 
Mathematics: Secondary/Mathematics ...... Waconia MN 
Erik David Peterson 
Mathematics: Secondary/Mathematics ...... Starbuck MN 
Megan Marie Placko 
Mathematics: Secondary/Mathematics 
(Honors in Mathematics) ............................... Antioch IL 
+ 
t 
:j: 
* 
Cum laude 
Magna cum laude 
Summa cum laude 
Diploma will be awarded upon 
satisfact01y completion of degree. 
Nicole Marie Riveness 
Mathematics: Secondary/Mathematics ...... Hastings MN 
Jessica Ann Stein 
Mathematics: Secondary/Mathematics .. .. Lindenhurst IL 
+ Jordana Marie Thompson 
Biology Life Science ..................................... Dexter MN 
Michael Thomas Thornton 
Physics ............................................... Apple Valley MN 
Jessica Jo Torres 
Mathematics: Secondary/Mathematics. Union Grove WI 
Joshua David VanHouten 
Mathematics: Secondary/Mathematics ..... Lake City MN 
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Commencement Processional 
College Banner Carriers 
Carrying the processional banners are top ranking juniors in their respective colleges. The highest ranking junior 
overall carries the Winona State University banner. The Spring 2009 Commencement carriers, their majors and 
hometowns are: 
Alexander Kautza, Biochemistry/Spanish - Antigo, Wisconsin - Winona State University (morning ceremony) 
Tiffany Marcsisak, Accounting - Waconia, Minnesoia - College of Business (morning ceremony) 
Daniel Huber, Criminal Justice - Holmen, Wisconsin - College of Liberal Arts (morning ceremony) 
Brooke Miskowski, Elementary Education - Stevens Point, Wisconsin - Winona State University (afternoon ceremony) 
Lindsey Kuhn, Elementary Education/Special Education - New Holstein, Wisconsin - College of Education (afternoon ceremony) 
Elizabeth Schap, Nursing - Manitowoc, Wisconsin - College of Nursing and Health Sciences (afternoon ceremony) 
Michelle Narveson, Mathematics/Math Education - Hayward, Wisconsin - College of Science and Engineering (afternoon ceremony) 
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THE PRESIDENTIAL MEDALLION 
Each Winona State President has proudly worn the Presidential Medallion 
since it was created in 1967. It is more than the insignia of the office. 
It is a symbol of a people's faith in education, in the responsibility of 
the office and in the guardianship of the University by the State of 
Minnesota. 
Floretta Murray, professor emerita of the Winona State College Art 
Department, designed the Winona State Presidential Medallion. The 
1967-68 students proudly gifted this outstanding work of art to the 
College. 
The symbolism of the medallion lies within the framework of the letters 
of "Winona State University" which encircle and bind together the inner 
symbols. At the center of the medallion is an equilateral triangle, symbolic of 
science, literature and the arts. Through their unity man will survive. Within the 
triangle is a circle, depicting the endless movement of education which represents the 
world and man, incomplete without knowledge. 
At the apex of the triangle, aquamarine is symbolic of the Mississippi River and 
the 10,000 lakes of Minnesota. Topaz on the lower left represents the golden 
grain of this great state. At the lower right, garnet honors the pioneer citizens of 
Winona. In 1858 they asked the Legislature to establish an institution for higher 
education in Winona and, in addition, gave land from the city to provide a place 
for the University. 
The segments outside the triangle are the diamond-set stars, which shine for 
L'Etoile du Nord, the Star of North, or the State of Minnesota. The trees to the 
left denote the great forests, while the flowing lines at the triangle's base symbolize 
our streams and rivers. The fire of the opal in the link to the chain stands for zeal, 
supportive of education as a social necessity. The purple alexandrite in the chain 
symbolizes the school color and the pride that our students and faculty have for 
the University. These gems were gifts of the citizens of Winona and Winona State 
faculty members as a mark of their esteem for the University and its memorable 
past. 
THE UNIVERSITY MACE 
A mace is a staff borne as a symbol of authority. The person carrying the University 
Mace, known as the Marshal, is the President of the Winona State University Faculty 
Association. 
The University Mace has a circular medallion placed atop a metallic sphere. Inscribed 
on the sphere are the words "Established 1858;' the founding date for Winona Normal 
School that later became Winona State University. The sphere and medallion are 
attached atop a long staff. The medallion in the Mace is derived from the Presidential 
Medallion. 
The powerful symbolism of the University Mace makes it a distinctive and valuable part 
of Commencement. 
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ACADEMIC COSTUME AND PROCESSION 
The traditions of academic apparel and procession 
date back to as early as the 12th century when the first 
"modern" universities at Bologna and Paris were centers 
of European learning. The usual garb of the time was 
a long gown - a necessity for warmth in unheated 
buildings of that era. Scholars, generally members 
of church orders, wore such robes as well as hoods to 
protect their shaved heads. Later, the hood became a 
cape that could be pulled over the head in unpleasant 
weather. 
Today there are three basic types of gowns and hoods. 
The bachelor's gown has pointed sleeves and is designed 
to be worn closed at the front. The master's gown is 
designed with an oblong sleeve, open at the wrist, with 
an arc cutaway at the front of the sleeve. It may be worn 
either open or closed. The doctoral gown is full with 
voluminous bell sleeves, and it also may be worn open or 
closed. 
The hoods worn by those who hold a master's degree are 
lined with the official colors of the institution awarding 
the degree. Graduates ofWSU receive a hood lined with 
purple and white. WSU faculty and administration 
members wear hoods that show the colors of the 
institution where their degrees were obtained. The 
binding or edging of the hood is silk or velvet and the 
color indicates the subject area or discipline as listed 
below. 
Caps retain the traditional black color but the various 
tassel colors each have meaning. Gold tassels indicate 
bachelor of science degree, white is for bachelor of arts 
and black tassels indicate master's and specialist degrees. 
Doctoral tassels are usually metallic gold. 
Customs of the commencement processional vary a great 
deal. At Winona State University, the first to enter the 
auditorium at the start of the ceremony is the Marshal 
carrying the WSU Mace, followed by the stage party 
consisting of the President, guest speakers, deans of the 
colleges of WSU degree and other honored guests. 
The degree candidates, the graduates, are next into the 
auditorium. The students process into the ceremony 
grouped by college and in alphabetical order. Each 
college of graduates is led in procession by a banner 
carrier who is academically one of the highest ranking 
juniors and who carries the banner for the particular 
college. The main WSU banner is carried by a top tier 
junior overall and precedes the doctoral degree and 
master's degree candidates. 
Within the individual colleges, the graduates march in 
order of their degree, first the associate degrees, then the 
bachelor's degrees. 
Following the graduates in the processional are the 
faculty and administration. They enter the auditorium 
in the order of their seniority at WSU. The retired faculty 
and administration are also invited to process and enter 
as a separate group in a place of honor. 
A number of the graduates wear honor cords to signify 
exceptional academic achievement. The description of 
the honor cords and their criteria are listed on page 26. 
SOME OF THE COLORS OF THE MASTER'S AND DOCTORAL HOODS 
INDICATE THE FOLLOWING DISCIPLINES: 
Dark blue - Philosophy 
Light blue - Education 
Apricot - Nursing 
Drab gray - Business 
Copper - Economics 
White - Humanities/ Arts 
Cream - Social Science 
Silver gray - Speech 
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Brown - Fine Arts 
Sage - Physical Education 
Pink- Music 
Crimson - Journalism 
Golden yellow - Science 
Purple - Law 
Citron - Social Work 
Green - Medicine 
ACADEMIC HONOR CORDS 
In addition to the customs and traditions of academic regalia for Commencement ceremonies, Winona State University 
awards honor cords to students who have demonstrated exceptional academic achievement throughout their course of 
study. 
Winona State University honor cords are worn over the left shoulder and indicate high academic standing or grade-
point-average. Those graduating "cum laude" have accumulated a GPA of 3.60 to 3.74 and wear purple honor cords. 
"Magna cum laude" graduates have accumulated a GPA of 3.75 - 3.89 and wear honor cords of silver. Gold honor cords 
indicate "summa cum laude" graduates who have accumulated a GPA of 3.90 - 4.00 . 
A number of other campus organizations bestow honor cords or stoles on their graduates in addition to the official 
university honor cords. These include: 
African-American graduates wear a Kente cloth, a 
colorful stole dating back to 12th century royalty of the 
Asante people of Ghana. The Kente cloth honors those 
persons who represent the highest expression of esteem 
and dignity of African-American culture. 
Alpha Lambda Delta, the All-University Honor Society, 
presents graduating seniors with a minimum 3.5 GPA an 
honors cord of red, white and gold, the colors of the 
national organization. 
Graduates of Alpha Upsilon Alpha Honor Society of the 
International Reading Association wear maroon and 
grey cords indicating a GPA of 3.25 or greater. 
Graduating members of Beta Beta Beta Biological 
Honor Society, Gamma Delta chapter, wear red and 
green honor cords indicating a GPA of 3.0 or higher. 
Graduate students in Chi Sigma Iota, the international 
honor society for counselors, wear blue and white cords. 
Members have maintained an overall GPA of 3.5 or 
higher and are recognized for their pursuit of academic 
and clinical excellence in the profession of counseling. 
Gold and blue double cords or gold medallions are worn 
by members of the Golden Key National Honor Society, a 
university-wide honor society recognizing excellence 
in all academic majors. Members have a GPA of 3.4 or 
higher. 
Kappa Delta Pi, the International Honor Society in 
Education, Gamma Tau chapter, awards purple and teal 
honors cords to its graduating members recognizing a 
GPA of 3.0 or higher. 
Members of the National Society of Collegiate Scholars, an 
International Honor Society including all majors, 
wear burgundy and gold honor cords indicating a GPA 
of 3.4 or higher during their first and/or second year. 
Phi Alpha Theta, the National Honor Society in History, 
awards honor cords of silver and red to undergraduates 
who have at least 12 semester credits in history with an 
average GPA in all history courses of at least 3.0 and an 
overall GPA of 3.0 or higher. 
Members of Pi Mu Epsilon, an honorary national 
mathematics society, wear violet, lavender and gold 
honor cords indicating completion of two years of 
mathematics, including a full calculus sequence, with a 
GPA of at least 3.0 in all mathematics and statistics 
courses, and a standing in the top third of their class in 
general work. 
Gold double cords with blue and gold tassels are worn 
by members of the Psi Chi, the National Honor Society 
in Psychology. Members have a GPA of 3.25 or above 
in a psychology major or minor and an overall GPA of 
at least 3.0. 
Members of the Sigma Theta Tau, the International 
Honor Society of Nursing, Kappa Mu chapter, wear 
purple honor cords indicating a GPA of 3.5 or higher for 
graduate students and 3.2 or above for undergraduate 
students. 
Red and white cords are worn by mem hers of Lamda Pi 
Eta, the National Honor Society in Communication 
Studies. Members have earned a GPA of 3.25 or above 
in Communication Studies courses as well as an overall 
GPA of at least 3.0. 
Mu Sigma Rho, a National Honor Society in Statistics, 
awards gold and black honor cords to undergraduates who 
rank in the top one-third of their class. 
Graduating members of Pi Sigma Alpha, the National 
Political Science Honor Society, wear red-white-black 
honor cords and have earned a GPA of 3.25 or above in 
political science courses and an overall GPA of at least 3.0. 
PHOTOGRAPHS I BALLOONS 
As a safety precaution and courtesy to our guests and participants, we request that you remain seated during the conferring of degrees (except in cases 
of emergency). A professional photographer is taking photos of the graduates as they receive congratulations from President Judith Ramaley. Information 
on ordering photos is in the back of this program. It is also requested that large decorations, such as balloons, not be brought into the auditorium where 
they may block the view of others. For more information, call Herff Jones, Inc., at 1.800.533.8030, ext. 4045. 
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Honorary Doctorate Degree Recipient 
Guest Speaker Spring 2009 
Joyce Black 
Dr. Joyce (Graupmann) Black graduated from 
Winona State University in 1978. She is one of the early 
graduates of the RN to BSN nursing program, first 
earning her associate degree at what is now Rochester 
Community and Technical College, then completing her 
bachelor's degree in Nursing at Winona State. 
Dr. Black went on to attend the University of 
Nebraska Medical Center (UNMC), where she earned 
a master's degree in Nursing (1981) and a doctorate 
in Nursing (1999). She currently serves as associate 
professor in the College of Nursing at UNMC. 
Renowned for her expertise in the area of pressure 
ulcer research, Dr. Black has served as a member of 
the Board of Directors of the National Pressure Ulcer 
Advisory Panel since 1998, including two terms as 
president in 2006 and 2007. She also serves as a member 
of the Skin Wound Advisory Team at UNM C. 
She is a member of many professional nursing 
associations, including the American Practitioners in 
Wound Care Association; the Wound, Ostomy, and 
Continence Nurses Society; the Midwest Nursing 
Research Society; and the American Society of Plastic Joyce Black 
Surgical Nurses. 
In addition, Dr. Black served for 24 years as Editor-in-Chief of Plastic Surgical Nursing, a 
publication of the American Society of Plastic Surgical Nurses, and currently serves as president of 
the UNMC College of Nursing Alumni Association. 
She has authored numerous scholarly articles and book chapters as well as seven books, 
including a medical surgical nursing textbook that was recognized as the American Journal of 
Nursing's Book of the Year in 1998 and won a national award for improving nursing textbook 
coverage of topics related to care of the dying. She also co-authored "Medical-Surgical Nursing: 
Clinical Management for Positive Outcomes," one of the most widely used adult health nursing 
textbooks in the United States. 
Dr. Black has achieved national recognition for her nursing work and research, and has 
presented more than 200 times at the local, regional and national levels, as well as more than 20 
times internationally. 
In 2006, she was recognized with the "Alvin Earl Outstanding Health Science Educator 
Award," for which she was also nominated by students at UNMC in both 2005 and 2000. In 
addition, she received the UNMC College ofNursing's "Rosalie Yeaworth Outstanding Teacher 
Award" in 2005. 
She continues to be engaged in the Winona State community oflearners, receiving the 
"Distinguished Young Alumni" award in 1988 and visiting as a guest alumni lecturer for nursing 
students in Winona and Rochester in 2007. 
Dr. Black is a native of Worthington, Minn., and now lives in Elkhorn, Neb. 
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Commencement Speakers - Spring 2008 
August Whipple 
Winona State University has 
set the wheels in motion on 
August's journey to success. 
"Winona State is a 
small university doing BIG 
things," she said, adding that 
the people here- friends, 
professors, classmates- really 
made her want to get involved 
and make an impact on the 
world around her. 
August, who is originally 
from Tomah, Wis., decided Winona State was right for her 
after visiting her sister, who was attending the university at the 
time. 
"The bluffs and river were so beautiful and everyone in 
the town was so nice, the campus was the perfect size, it just 
felt right," she said. "! knew I wanted Winona to be my next 
home." 
Of all the things she's learned at Winona State, August 
believes passion in everything you do is one of the most 
important. She encourages her peers to get involved and be a 
positive influence for those around them. 
August took an active role in her education and felt 
driven to become involved in various student organizations, 
including serving as business senator and diversity awareness 
chair for WSU Student Senate, executive director ofWSU 
College Republicans, captain of the WSU Dance Team, and 
publicity manager for Dance Society, among many others. 
Her favorite Winona State memory is of the road trip she 
took to see the 2008 NCAA basketball national championship 
game, a journey that included many unknowns and a few 
wrong turns but resulted in the formation of friendships and 
the experience of a lifetime. 
"Go through life with your eyes wide open so you don't 
miss anything. Life goes by fast, so appreciate the little 
moments," she said. 
After graduation, August hopes to use her degree in 
marketing, along with her minors in business administration 
and dance, to work closely with people. She also plans to get 
involved in her community, specifically at local art centers, 
churches, and the Chamber of Commerce. 
She feels Winona State prepared her for the next leg of 
her journey, and she feels ready to move on to her next big 
destination, wearing her Warrior purple with pride. 
"Whether it's academics, athletics or community work, 
Winona State University is an elite community that I am 
proud to be part of," August said. "We are doing amazing 
things here that have an impact all over the country." 
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Shashank Sharma 
After enrolling at Winona 
State University with a dream, 
Shashank graduates today with 
the means to make it a reality. 
Coming to Winona from 
Meerut, a bustling city of 
more than a million people 
in northern India, Shashank 
quickly adjusted to what he 
describes as the "quiet and 
slow paced" lifestyle of small-
town America. 
"! really liked Winona because it is such a beautiful place 
and the people here are very nice and friendly," he said. "It 
was a nice change from big city life in India." 
Shashank selected Winona State for its Composite Materials 
Engineering program, the first undergraduate program of its 
kind in the nation. He was intrigued by the unique curriculum 
as well as Winona State's ability to offer "a high quality 
education at an affordable price." 
But a Winona State education is not limited to lessons 
learned in the classroom, Shashank soon realized. 
"My experience at WSU has been great, not just in terms of 
academics, but also in terms of my personal growth," he said. 
Shashank focused on involvement in cross-cultural 
activities on campus, serving as Asian Delegate for the 
International Club, performing at both the International 
Dinner and Malaysian Dinner, and visiting local schools to 
talk with students about cultural differences and living in a 
foreign country. 
He also enjoyed the opportunity to serve as a tutor to fellow 
students and was employed by the Darrell W. Krueger Library 
in the Information Gallery. 
"Being able to share education with other students and help 
them succeed in their classes was a very satisfying feeling," he 
said. 
After graduation, Shashank plans to work for the University 
of Delaware Center for Composite Materials and also pursue a 
master's degree in engineering and management. 
He encourages his peers to keep a positive outlook on life 
and to be grateful for the opportunities afforded them during 
the college experience. 
"WSU has provided me with opportunities to face my fears 
and believe in myself. I have always wanted to be an engineer, 
and WSU provided me with the tools to make that dream 
come true." 
PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY SERVICES 
Arrangements have been made with Herff Jones, Inc., to photograph each degree candidate during 
the ceremony. Degree candidates will each receive a proof in the mail with information regarding 
the options to purchase portraits. You may also view and order your portraits directly online at 
www.hjgrads.com/winona. To respect the dignity of the ceremony and allow all guests to see their 
degree candidate recognized, guests are not allowed on the floor of the arena and are requested to 
remain seated. Questions regarding photographs should be directed to Herff Jones at 1-800-533-
8030, ext. 4045. 
Capture the excitement of Commencement for yourself and 
those special people who couldn't be there. 
The complete Spring 2009 WSU Commencement ceremony is available on DVD or VHS videocassette courtesy of 
HBC Productions. To order a DVD copy, send a check or money order for $25 for each copy desired ( $22 for each 
VHS copy desired) along with the information requested below to: HBC Productions, Attn: Cable Productions, 
58 Johnson St., Winona, MN 55987. (Shipping charges: One copy= $3.00 Two copies= $5.00 Three copies= $7.00) 
This order is for a graduate who participated in: 
0 Morning Commencement 0 Afternoon Commencement 
Number of DVD copies __ _ Amount Enclosed $ _ _ _ _ 
Number of VHS copies __ _ 
Name _______________________________________ _ 
Address __________________________ __________ _ 
City ___________________ State __________ _ Zip ______ _ 


